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    Der Adam-und-Eva-Zyklus in der sogenannten Cottongenesis-Rezension:
eine Ubersicht tiber m6gliche Mitglieder der verzweigten Cottongenesis-Familie
Koichi KosHi
  Die sogenannte Cottongenesis-Rezension ist drien lokalsiert wirdi, stellt, wie K. Weitzmann
eine spatantike Genesisillustrationsfolge zum 1955 gezeigt hat2, bereits einen relativ spaten
griechischen Septuaginta-Text, die heute von Abkdmmling des spatantiken Archetypus dar.
den Miniaturfragmenten der 1731 durch Feuer Seit der epochemachenden Entdeckung J. J.
schwer beschadigten Cottongenesis im British Tikkanens (1889)3 unterliegt es keinem Zweife1,
Museum zu London (Cod. Cotton Otho B. VI, daB der Genesiszyklus von San Marco" auf den
Abb. 41 und 52), einer der frUhesten erhaltenen Miniaturen einer Handschrift basiert, die der
Septuaginta-Handschriften, reprasentiert, und Cottongenesis-Rezenslon angehOrt. Die Vor-
hauptsachlich von den Mosaiken des 13. Jahr- lage, die hinter San Marco steht, ist, wie der
hunderts in der Vorhalle von San Marco in Verfasser dieser Zeilen neulich ausfUhrlich
Venedig (Abb. 1 usw.) erganzt wird. Die Lon- dargelegt hat", nicht mit der Cottongenesis
doner Handschrift, die heute allgemein ins identisch, sondern es handelt sich um eine in
sechste Jahrhundert datiert und nach Alexan- der Szenenauswahl zum Teil von der Cotton-
' Der vorliegenden Arbeit liegt ein Teil meiner Museum Quarterly, XXVI, I962-1963, S. 22f.;
  Dissertaion: Die Wiener "Histoire universelle" J. Beckwith, Early Christian Art etc., in: Atti del
  (Cod. 2576) unter BerUcksichtigung der soge- Convegno internazionale sul tema: Tardo Antico
  nannten Cottongenesis-Rezension, Wien 1971 eAltoMedioevoetc.,1968,S.235f. Dievon
  (Maschinenschrift), besonders S. 122-156, zu- P. R. Garrucci (Storia dell'Arte Cristiana etc.,
  grunde, die am Kunsthistorischen Institut der Bd. III, Prato 1879, Taf. I24 und 125), E. M.
  Universitat Wien bei Herrn Univ. Prof. Dr. Otto Thompson (Catalogue of ancient manuscripts in
  Pacht enstand. Ich m6chte Prof. Pticht an dieser the British Museum. I, London 1881, Taf, 8), J. J.
  Stelle fUr vielfaltige Anregungen und die Unter- Tikkanen (Die Genesismosaiken von San Marco
  stUtzung meiner Arbeit meinen aufrichtigen Dank in Venedig und ihr Verhaltnis zu den Miniaturen
  sagen, ebenso danke ich meinem Lehrer Herrn der Cottonbibel etc., Abdruck aus: Acta
  Prof. Dr. Otto Demus sowie meinem Studien- Societatis Scientiarum Fennicae, XVII, 1889), H.
  kollegen, Di6zesankonservator Dr. Arthur Sali- Omont (Fragments du manuscrits de Ia Genese
  ger, der mir durch die besondere Hilfsbereitschaft de R. Cotton etc., in: Mem. de la Soc. Nat. des
  dieArbeiterleichterte. Antiquaires de France, LIII, I893, S. 163ff.),1 Vgl. vor allem K. Weitzmann, Observations on O. M. Dalton (Byzantine art and archaeology,
  the Cotton Genesis Fragments, in: Late Classical Oxford 1911, Fig. 263 und 264) und Lethaby
  and Mgdieval Studies in honor of A. M. Friend, (op. cit.; A further note on the painted book of
  Jr., Prmceton 1955, S. 112ff., und auch M. Genesis in the British Museum, in: Archaeo-
  Bonicatti, Studi di storia dell'arte sulla tarda logical Journal, LXX, 1913, S. 162) ver6ffent-
  antichita e sull'altro medioevo, Rom l963, S. Iichten Miniturfragmente wurden von H. Leclerq
  143ff.: . W. R. Lgthaby (The pai.nted book of (Artikel: Genese, in: F. Gabrol und H. Leclerq,
  Genesis in the British Museum, in: Archaeo- Dictionnaire d'archeologie chretienne et de Ia
  logic.al Journal, LXIZ{, 1912, S.. IIO) und E. Iiturgie, Bd. VIII, Paris 1924, Sp. 909ff.)zusam-
  Kitzinger (Early med]eval Art in the British mengestellt.FUrdieFragmentederCottongenesis
  Museum, London 1940, S. 6 und S. 12) setzen vgl. auch S. Tsuji, Un essai d'identification des
  den Codex allerdings in den Anfang des 5. sujets des miniatures fragmentaires de la Genbse
  Jhs. ---- BezUglich des alexandrinischen Ur- de Cotton (in Japanisch mit franz6sischem
  sprunges der Cottongenesis vgl. auch M. T. ResUmee), in: Bijutsu-shi (Journal ofJapan Art
  d'Alyernyr Les anges et les jours, in: Cahiers History Socjety), LXVI-LXVII, 1967, S. 35ff.
  archeologiques, IX, 1957, S. 271ff., sowie G, 2 Weitzmann,op,cit.,S.l28ff.
  Cavallo, Ricerche sulta maiuscola biblica, 3 Tikkanen,op.cit.Vgl.auchidem,Lerappresen-
  Florenz 1967, S. 85ff. -- Hingegen bezweifeIn tazioni della Genesi in San Marco a Venezia e
  die Entstehung in Alexandrjen: D. Diringer, loro relazione con la bibbia cottoniana in:                                                                               ' I;.hses,il6".tj.".at.e,d,,TBhO,Okc.?[C.'AGN,e.W.,i,Y,?..rk,Bli?{.,8h･ (?/i:dch3izgoffs.toricodell'arte,I,lssg,s.2i2ff.,2s7ff.,
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genesis abweichende Schwesterhandschrift der- anzufUhren, die die BerUhrung mit der Cotton-
selben". genesis-Tradition aufweisen, reflektieren die
  Es ist eine bekannte Tatsache, daB diese Josephsszenen von der Maximianskathedra des
spatantike Tradition der Genesisillustration, sechstenJahrhundertsimMuseoArchivescovile
soweit der heutige Denkmalerbestand einen zuRavenna,zumTeil,wieK.Weitzmannhinge-
SchluB zulaBt, im Gegensatz zu den beiden wiesen hat, die Cottongenesis-Rezension, sogar
anderen spatantiken Bildrezensionen die ein alteres Bildstadium als die Cottongenesis
der Wiener Genesis (6sterr. Nat. Bibl., Cod. selbstg. Auch dieJosephsszenen in der Ephraim-
Theol. gr. 31) und die der byzantinischen Syrus-Handschrift des 16. Jahrhunderts aus
Oktateuche7 im lateinischen Westen Rumanien (heute Sammlung David McC.
starker zur Auswirkung gekommen ist als im McKell,Chillicothe!Ohio),dievonO.Pachtals
griechischen Osten, dem Mutterland dieser eine Kopie nach frUhbyzantinischen Vorlagen
Rezension. Um die wenigen Ostiichen Beispiele erkannt wurde, hangen teilweise mit der Cotton-
4 O. Demus. Die Mosaiken von San Marco(1100- storia dell'arte (1955). Venedig 1956, S. 152f.;
   1300), Baden bei Wien 1935. S. 56f.; F. Forlati, idem, Zur Frage des Einflusses jUdjscher Bilder-
  La tecnica dei primi mosaici Marciani. in: Arte quellen aufdie IIIustration des Alten Testaments,
  Veneta. III, 1949, S. 85ff.; St. Beissel. Die mit- in: Festschrift Th.Klauser. MUnster 1964,S. 409;
  telalterlichen Mosaiken von San Marco zu idem,TheStudyofByzantineBooklllumination,
  Venedig. in: Zeitschrift fUr christliche Kunst. Past. Present, and Future, in: The Place of Book
   1883, VI. Jg., Sp. 23Iff. FUr Abbildungen der Illumination in Byzantine art, Princeton 1975,
   Mosaiken siehe F. Ongania. La Basilika di San S. 23. - Das Problem der Vorlage von San
   Marco in Venezia, Bd. II, Venedig 1881; S. Marco wurdezuletzt von E. Kitzinger(The Role
   Bettini, Mosaici Antichi di San Marco a Venezia, of Miniature Painting in Mural Decoration, in:
  Bergamo o. J. (1944). The Place of Book lllumination in Byzantine art,
5 K. Koshi. Die Genesisminiaturen in der Wiener Princeton 1975, S. 106 f.) behandelt.
  "Histoire universelle" (Cod. 2576), Wiener 7 ZurFragederverschiedenen Bildrezensionen der
   Kunstgeschichtliche Forschungen I (herausge- Septuaginta vgl. K. Weitzmann, Die lllustration
  geben vom Kunsthistorischen Institut der Uni- der Septuaginta, in: MUnchner Jahrbuch der
   versitat Wien), Wien 1973. bildenden Kunst. III-IV, 1952-1953, S. 96ff. - -
6 FUr die Frage nach der Vorlage von San Marco Zur Frage des Archetypus der Oktateuch-Rezen-
   vgl. auch: Tikkanen, Die Genesismosaiken, S. sion vgl. K. Weitzmann, !he 9ctateuch of.the
   99, I03 und 1I6; Demus. op. cit., S. 53 und S. 98 Seraglio and the History ofits Picture Recension.
   !Anm. 42; idem, Uber einige venezianische in: Actes du Xieme Congres lnternational d'Etu-
   Mosaiken des 13. Jhs., in: Belvedere, X. 1931. S. des byzantines a Istanbul (1955), Istanbul l957,
   96. H. Gerstinger(Die Wiener Genesis etc., S. l83ff. .   Wien 1931. S. 63) dachte an `'eine bereits mittel- 8 Weitzmann, Observations on the Cotton Genesis,
   byzantinische Replik einer frUhchristlichen Bil- S.128f. ImZusammenhangm.itderCo!ton-
   derbibel von der Art der Cottongensis", vv'ahrend gensis-RezensionwurdeauBerdemdie rYIaximians-
   S. Bettini(Appunti di Storia della pittura veneta kathedra beha.ndelt von: C. C.ecchell!r La catte-
   nel medioevo Il, in: Arte Veneta, XXI, 1967, dra di Massimiano ed altri avorn romano-
   S. 22) meint. daB die Mosaiken von San Marco orientali, Rom I936 ff.: S. Tsuji, La chaire de
   von einer romanischen Vorlage kopiert Maximien. la Genese de Cotton et les mosa'iques
   wurden, die ein Zwischenglied zwischen der de Saint-Marc a Venice: A propos du cycle de
   Cottongenesis und den Mosaiken darstellt. Joseph, in: Synthronon, Pa.ris 1968, S. 43.ff.; F.
   Hingegen behauptet K. Weitzmann, daB die Rupprecht-Schadewaldt, Die.Ik.onographie dgr
   venezianischen Mosaizisten des Dugento die Josephsszenen auf der Maximianskathedra in
   Cotton-Handschrift selbst als Vorlage benUtzten. Ravenna. ungedruckte Diss., Heldelberg I969.
   Hiezu siehe: Weitzmann. op. cit.; idem. The FUrdieseElfenbeinkathedravgl.auchG.Moratb,
   mosaics of San Marco and the Cotton Genesis. Die Maximianskathedra in Ravenna etc., Frei-
   in: Atti del XVIII congresso internazionale di burg i. Br. 1940.
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genesis-Rezension zusammen". Auf3erdem hat stellen jedoch im Westen insofern einen Aus-
G. Galavaris vor kurzem auf eine in Konstan- nahmsfa11 dar, als die Cottongenesis-Rezension
tinopel entstandene Handschrift des 14. Jahr- mehr oder minder getreu, weitgehend zyklisch,
hunderts hingewiesen, wo zwei Adam-und-Eva- und sogar direkt aus der spatantiken Hand-
Szenen (Abb. 12 und 66) nach der Cotton- schriftenvorlage kopiert wurde. Der umfang-
genesis-Rezension kopiert sind: das Homiliar reiche Bilderzyklus der spatantiken Genesis-
desGregorvonNazianz(Paris,Bibl.Nat.,Cod. redaktion wurde dagegen meistens in viel
gr. 543, fol. 116v)iO. kleinerem Umfang und haufig stark modifiziert
  Der Zyklus der Cottongenesis-Rezension in andere Werke der Cottongenesis-Gruppe
muB schon sehr frUh in mehr als einer Variante aufgenommen. AuBer den Mosaiken von San
dem Abendland bekannt gewesen seinii. Aber Marco ist heute kein anderes Denkmal auf uns
er wurde nicht immer in groBem AusmaB, gekommen,indemeineGenesis･-Illustrationals
viel!eicht nie vollstandig, kopiert. Selbst in den Ganzes von der spatantiken Tradition abhangt;
Vorhallenmosaiken von San Marco in Venedig, in der Regel werden verschiedene ikonogra-
dem grdBten westlichen Mitglied der Cot- phische Traditionen in ejnem Genesiszyklus
tongenesis-Familie, ist nicht mehr als knapp ein aufgenommen, ferner kommen unter Umstan-
Drittel von der gesamten Miniaturenanzahl der den sogar selbstandige Erfindungen hinzu. Im
Vorlage zu sehen. Die venezianischen Mosaiken Folgenden versuchen wir zunachst einen Uber-
9 J; und O. Paght, An unknorvn cycle of illustra- bus Kokkinobaphus (Vat. gr. 1162, fol. 33r und
   tions of the 1ife of Joseph. in: Cahiers Archeo- Par. gr. 1208. fol. 47r). In diesen beiden Werken
   logiques, VII, 1954, S. 35ff.; O. Pacht, Ephraim- des 12. Jhs, werden Adam und Eva namlich nach
   illustratign, Haggadah und Wiener Genesis, in: dem SUndenfa11 von einem Engel zur Verant-
   Festschnft K.M. Swoboda, Wien Wiesbaden wortung gezogen. der nach Hutter irrtUmlich aus
   l959, S. 213ff. einem jugendlichen Christus-Logos entstanden10 G. G.a!avaris, The Ilrustrations of the liturgical sein dUrfte. Fthr Abbildungen dieser Handschrifi
   Homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton ten siehe: C. Stornajolo. Miniature delle Omilie
   1969, S. 118ff., und Taf. CVII!462. Siehe unten di Giacomo etc., Rom 1910, Taf. 11; H. Omont,
   S: 63, u. 79. Ferner erlryahnt Galava.ris (op. Miniatures des homelies sur la vierge du moine
   cit., S. 1191Anm. 300) zwei Randpsalterien des Jacques, in: Bull. d. Ia Soc. fran.d. repr. d. Mss.
   11. Jhs.: den im Studiokloster in Konstantinopel a Peintures, Bd. XI. 1927. Taf. V.
   I066 vollendeten Psalter in London (Brit. Mus.. 11 Der frUhchristliche Genesiszyklus von San Paolo
   Add. !VIs. 1935?, foI. .162r) und den an diesen fuori le mura in Rom z. B. wurde neuerdings
   anschlieBenden im Vatikan (Cod. Vat. Barb. gt versuchsweise von H. L. Kessler (The sources
   372, fol. 201v), wo sich Christus-Logos bei der and the construction of the Genesjs, Exodus.
   Beseelung Adan"!s, wie in dem Homiliar des Majestas and Apocalypse frontispiece illustra-
   Gregor von Nazianz(Abb. I2), tief Uber Adam tions in the ninth-century Touronian Bibles,
   beugt und seine Augen mit der einen Hand ungedruckte Diss., Princeton 1965, S. 226ff'                                                                                  -7berUhrt. wahrend die andere segnend erhoben ist. An Eleventh Century lvory PIaque from South
   Ob diese Version wirklich mit der Cottongenesis- Italy and the Cassinese Revival, in: Jahrbuch der
   Tradition zu tun hat, oder nicht, das bleibt, wie Berliner Museen, VIII, 1966, S. 91) und auch von
   Galavaris sagt, noch zu fragen. - AuBerdem L. Breitenbruch (Zur neuen Katakombe an der
   bemerkt l. Hutter (Die .Homilien des M6nchs Via Latina. Die alttestamentlichen Darstellungen
   Jakobosundthrelllustra.tion:Yat.gr.1162-Pan und die spatantike BuchmalereL ungedruckte
   gr. 1208, ungedruckte Diss.. Wien 1970. S. 280fT.) Diss.. Heidelberg 1968, S. 51ff.) in Zusammen-
   Spuren der Cottongepesis-Rezension in den hangmitderCottongenesis-Rezensiongebracht.
   Handschriften des Marien-Homiliars von Jako-
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blick darUber zu verschaffen, wie viele Nieder- usw.)iii und die Alkuinsbibel (Bamberg, Staatl.
schlage die Cottongenesis-Rezension im abend- Bibl., Cod. Bibl. 1, fol. 7v, Abb. 25 usw.)i`
landischen Mittelalter hinterlieB. gehen, wie H.L. Kessler 1965 analysiert hati", auf
                                            dieselbe Vorlage zurUck, wahrend die Bibel von
I. Die wichtigen westlichen Mitgieder der San Paolo fuori le mura in Rom (fol. 7v, Abb.
  Cottongenesis-Familie 10 usw.), die nicht in Tours entstanden ist, wie
                                            J. Gaehde 1963 gezeigt hat, eine verlorene, der
  Seit der BeweisfUhrung W. Koehlers ist uns Viviansbibel ahnliche, vor 846 entstandene
bekannt, daB die karolingischen Buchmaler der touronische Bibel reflektiertt6.
Schule von Tours die Vorlage der Cottongensis- Der Adam-und-Eva-Zyklus der Cottongene-
Rezension fUr die, dem Text vorangestellten, sis-Rezension war in Spanien seit dem elften
Genesisseiten benUtzten, wo die Geschichte der Jahrhundert bekannt. Dies zeigen die beiden
ersten Menschen in kontinuierlichem Erzahlstil katalanischen Bibeln aus dem Skriptorium zu
in mehreren Szenenfriesen dargestellt istiL'. Die Ripoll, wo die Genesisseite wie in den karolin-
Grandval-Bibel (London, Brit. Mus., Add, gischenBibelninmehrereRegistergeteiltist:die
Ms. 10546, fol. 5v, Abb. 9 usw.), die von Abt Bibel aus San Pere de Roda (Paris, Bibl. Nat.,
Vivian Karl dem Kahlen gewidmete Bibel Ms. Iat. 6, fo1. 6r, Abb. 17 usw.) und die aus
(Paris, Bibl. Nat,, Ms. Iat., fol. 10v, Abb. 37 Santa Maria de Ripoll (Bibl. Vat,, Cod. Iat.
12 W.Koehler.Diekarolingischen Miniaturen:Die 14 FUr die in die Amtszeit Adalhards (834-843)
   Schule von Tours. Teil 2, Berlin I930. S. 168ff. datierbare Bibel vgl.: Koehler. Die Schule von
   Vgl. auch K. Weitzmann, Illustrations in Roll Tours.S. 102ff. undTafelband l,Taf. 56; Katalog
   and Codex, Princeton 1947. S. 193. - Koehler der Ausstellung"Aere Perennius". Bamberg 1953.
   versuchte mit Hilfe der touronischen Bibeln des Nr. 28; J. Hubert. J. Porcher und W. Volbach.
   9. Jhs. den Beweis anzufUhren, daB Papst Leo Die Kunst der Karolinger vor Karl dem GroBen
   der GroBe um das Jahr 440 eine lateinische bis zum Ausgang des 9. Jhs., M"nchen 1969,
   Ausgabe der gesamten Heiligen Schrift besorgte, Abb. I22 und S. 135.
   die mit einem 111ustrationszyklus ausgestattet I5 Kessler, The sources and the construction. S.
   war, dessen Genesisbilder einen Auszug aus der 16ff. Vgl. auch H. L. Kessler, Hic Homo For-
   alteren, vollstandigen Vorlage der Cottongenesis- matur: The Genesis Frontispice of the Carolin-
   Rezension darstellen. Hiezu vgl. auch W. Koeh- gian Bibles, in: Art Bulletin. LIII, 1971, S. I43ff.
   Ier, Die alteste Ausgabe der lateinischen Bibel, 16 J. Gaehde, The Painters ofthe Carolingian Bible
   in: Forschungen und Fortschritte. X, 1934, S. Manuscript of San Paolo fuori le mura in Rom,
   61. -- Uber die sptitr6mische Bibelvorlage ungedruckteDiss.,NewYork1963.S.139ff -
   vgl. auBerdem C. Nordenfalk, Beitrage zur FUr die Handschrift vgl. auBerdem: A. Boinet.
   Geschichte der touronischen Buchmalerei. in: La miniature carolingienne, Paris 1913, Taf.
   Acta Archaeologica, VII, Fasc. 2-3, 1937, S. CXXIIIB; E. H. Kantorowicz, The carolingian   295ff. King in the Bible of San Paolo fuori le mura, in:13 FUr die beiden Prachtbibeln aus Tours vgl.: Late Classical and Medieval Studies in honorof
   Koehler, Die Schule von Tours, S. 13ff., 27ff., A. M. Friend, Princeton 1955, S. 287ff.; H.
   Tafelband I, Taf. 50 und 70; Tikkanen. Die Schade, Zu der karolingischen Bilderbibel aus
   Genesismosaiken, S. 120f.; Kessler, The sources St. Paul vor den Mauern in Rom, in: Wallraf-
   and the construction. Richartz-Jahrbuch, XXI, l959, S. 9ff. und XXI[,
                                                1960, S. 13ff.
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5729, fol. 5v, Abb. 18 und 76)i7. Ferner berUhrt Abb. 3) auf uns gekommen, mit deren Zuhil-
sich der Gensiszyklus der beiden fUr Sancho el fenahme die verlorengegangenen Bilder der
Fuerte, K6nig von Navarra, hergestellten Pam- Pamplona-Bibeln rekonstruiert werden k6nnen.
plona-Bibeln teilweise mit der Cottongenesis- England dUrfte eines jener abendlandischen
Rezension: die 1 197 entstandene Handschrift in Gebiete gewesen sein, wo der Genesiszyklus der
Amiens (Bibl. Com., Ms. Iat. I08) und die um Cottongenesis-Rezension schon seit dem frUhen
1200 in Harburg (Sammlung Prinz Oettingen- Mittelalter bekannt war: das spatantike Mate-
Wallerstein, Cod. I, 2, lat. 4', 15)'S. Von den rial k6nnte in der Missionszeit (im spaten
Pamplona-Bibeln ist auch eine franz6sische siebten Jahrhundert) nach England gebracht
Kopie des 14. Jahrhunderts (New York, The worden sein'". Heute sind zwei angelsachische
Public Library, the Spencer Collection, Ms. 22, Handschriften aus dem frUhen elften Jahrhun-
17 FUrdie beiden Bibeln vgl.: W. Neuss. Die katala- Twelfth-century England. Oxford I962, S. 5 und
   nische Bibelillustration um die Wende des ersten 24ff.; G. Henderson. Late-Antique lnfluences in
   Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei some English Medieval lllustrations of Genesis,
   etc., Bonn - Leipzig 1922, Fig. 2 und 4; jn: Journal of the Warburg and Courtauld In-
   Tikkanen, Die Genesismosaiken, S. 123f. ; W. W. stitutes, XXV, 1962. S, 172ff.
   Cook, The earliest painted Panels of Catalonia 20 FUr die Handschrift vgl.: I. Gollancz, The
   I. in: Art Bulletin, V, 1922-23, S. 93; P. Lauer, Caedmon Manuscript of Anglo Saxon Biblical
   Les enluminures romans des manuscrits de la Poetry etc., Oxford 1927; H. Ellis, Account of
   Bibliotheque Nationa]e, Paris 1927, S. 40ff. und Caedmon's Metrical Paraphrase of Scripture
   Taf. VIII; M. Durliat, Art Catalan, Paris o. J., History, in: Archaeologia, XXIV, 1932, S. 329ff.;
   S. 163; Katalog der Ausstellung "El Arte Tikkanen, Die Genesismosaiken, S. 121ff.; A.
   Romanico", Barcelona 1961. S. 17f. (Nr. 123); Springer, Die Genesisbirder in der Kunst des
   M. Bucci, I Primitivi Catalani, Florenz I965, frUhen Mittelalters etc., in: Abhandlungen der   Taf.29. philologisch-historischen Classe der k6nigl.18 F. Bucher, The Pamplona Bibles etc.. 2 Bde., sachsischen Gesellsachft der Wissenschaften, IX,
   New Haven 1971. -- Unter den Werken der 1884, S. 686f.;F. Wormald, English Drawings of
   Cottongenesis-Familie scheinen diese Pamplona- the Tenth and Eleventh Centuries, London 1952,
   Bibeln (vgl. Bucher, op. cit., Taf. 33-35) dem S. 40 und 76; M. Rickert, Painting in Britain:
   Lot-Zyklus der Cottongenesis (fol. 27v - fol. The Middle Age, London 1954, S. 51f. - O.
   29v und Bristol-Fragment IV verso) am nachsten Pacht (A Giottesque Episode, S. 64; The Rise of
   zu stehen. Hiezu vgl. Koshi, Die Genesisminia- Pictorial Narrative. S. 24ff.) nennt zwei Szenen,
   turen der Wiener "Histoire universelle", S, die mit den entsprechenden Mosaiken von San   42!Anm.195. Marco zu vergleichen sind: die Geburt Abels19 Hiezu und zu der Cottongenesis-Rezension in (p. 47) und die Trunkenheit Noahs (p. 78).
   England vgl.: M. R. James, Illustrations of the Henderson (op. cit.) fUhrt ferner die Erschaffung
   Old Testament, in: S. C. Cockerell etc., A Book Evas (p. 9), den Turm zu Babel (p. 82) und den
   of Old Testament Illustrations of the Middle of Auszug Noahs aus der Arche (p. 73) an.
   the Thirteenth Century etc.. Cambridge!England 21 Fifr die Handschrift vgl.: F. G. Kenyon, Facsi-
   l927, S. 22; O. Pacht, A Giottesque Episode in miles of Biblical Manuscrjpts in the British Mu-
   English Medieval Art, in: Journal ofthe Warburg seum, London 1900, Taf. XXI; J. O. Westwood,
   and Courtauld Institutes, VI, 1943, S. 64; O. Palaeographia sacra pictoria etc., London 1943,
   Pacht, C. R. Dodwell und F. Wormald, The St. Nr. 39; Tikkanen. Die Genesismosaiken, S.
   Albans Psalter, London 1960, S. 80f. und 156f.; 124ff.; Palaeographical Society, Ist series, Lon-
   O. Pacht, The Rise of Pictorial Narrative in don 1873, TaC 71 und 72;E. Millar, La miniature
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dert erhalten, denen, wie schon O. Pacht und G. ist der Genesiszyklus des Elfenbein-Paliotto von
Henderson gezeigt haben, eine Bibelhandschrift Salerno (Dom. Abb. 57), der im spaten elften
der Cottongenesis-Rezension zu Grunde liegt: oder am Anfang des zw61ften Jahrhunderts
Caedmons metrische Paraphrase der Bibel (Ox- entstanden sein dUrfte, von der spatantiken
ford. Bod. Lib., Ms. Junius XI, Abb. 29)Z" und Rezension berUhrt2L'.
Aelfrics Paraphrase zum Pentateuch und zum Die Illustrationsfolgen der Cottongenesis-
Buch Josua (London, Brit. Mus., Cotton Ms. Rezension waren im zwdlften Jahrhundert im
Claudius B. IV, Abb. 13 usw.)L'i. ElsaB und in Karnten verfUgbar. R.B. Green hat
  Die Spuren der Cottongenesis-Tradition sind die Adam-und-Eva-Szenen im Hortus Deli-
auch in SUditalien zu verfolgen. Wie W. ciarum der Herrad von Landsberg (frUher
Koehler und K. Weitzmann hingewiesen haben, StraBburg, Bibl. de la Ville, Abb. 4 usw.), der
   anglaise du Xe au XIIIe siecle. Paris -BrUssel vv'ar mir leider nicht zuganglich. FUr das
   1926,S.90.Taf.28;Wormald.EnglishDrawings. Antependium des Domes zu Salerno vgl.: A.
   S. 40 und 67. Henderson (pp. cit.. S. 12) Goldschmidt. Die Elfenbeinskulpturen aus
   weistzwaraufdienaheVerw'andtschaftderSzene der romanischen Zeit XI.-XIII. Jh., Bd.
   der Vision Abrahams(fol. 27r) mit derselben in [V, Berlin 1926, S. 36ff'. und Taf. XLII-
   der Cottongenesis (fol. 22r) hin, aber damit meint XLVIII; L, Becherucci, Gli avori di Salerno, in:
   er nicht, dat3 die Aelfric-Handschrift von der Rassegna Storica Salernitana, II, 1938, S. 62ff'.;
   Cottongenesis-Rezension abhangig sei. Er ist A. Venturi. Storia dell'arte italiana, Bd. II,
   namlich der Meinung. daB der Genesiszyklus in Mailand 1902. S. 621ff. und Fig. 463; E. Bertaux,
   dieser angelsachsischen Handschrift von der VArt dans l'Italie meridionale, Bd. I, Paris 1904.
   Oktateuch-Rezension beeinfiusst sei. Dieser S. 430ff. und Taf. XIX-XX; Tikkanen, Die
   Annahme steht aber z. B. die Gestalt des Sch6p- Genesismosaiken. S. 10 und 143. Der Gene-
   fers in der Szene der Erschaffung Adams (fol. 4n siszyklus von Salerno stellt. wie es in den anderen
   Abb. 13) und in der Vertreibungsszene (fol. 7v. Werken der Cottongenesis-Familie oft der Fall
   Abb. 72) entgegen; wie F. MUtherich {Die Stel- ist. eine Mischung von verschiedengn ikono-
   lung der Bilder in der frUhmittelalterlichen graphischenTraditionendar,dievielleichtschon
   Psalterillustration. in: Der Stuttgarter Bilder- in der Vorlage fUr Salerno erfolgt sein dUrfte.
   psalter, Bd. II. Stuttgart 1968, S. 212!Anm. 151) - In Berlin (Staatl. Museen) gibt. es ei.ne El-
   hingewiesen hat, ist das chrakteristische Motiv fenbeintafe1 des 11. Jhs. a.us SUditaliep, die eine
   nicht einfach als nachtragliche EinfUhrung zu nahe Verwandtschaft mit dem Paligttg von
   erklaren. Henderson (op. cit., S. 12!Anm. 4) Salerno aufweist. Es scheint wahrschemlich zu
   glaubt ferner auch in der Caedmon-Handschrift sein, daB den beiden sUditalienischen Elfen-
   EinflUsse aus der Oktateuch-Tradition zu sehen. beintafeln eine gemeinsame Vorlage zu Grunde
      - C.R. Dodwetl(L'originalite iconographique Iiegt, die zum Teil von der Cottongenesis-Tradi-
   de plusieurs illustrations anglo-saxonnes de tion berUhrt ist. FUr die Berliner Tafe1 vgl.
   1'Ancien Testament, in: Cahiers de civilisation Kessler, An Eleventh Century Ivory Plaque. S.
   medievale. 14. 1971, S. 319ff.) meint neuerdings. 67ff.; Tikkanen. Die Genesismosaiken, Abb.IS.
   daB die Illustrationen der Aelfric-Paraphrase 22, S. 9f. und 20; K KUnstle, Ikonographie der
   direktvonTextstammen und derZusammenhang christlichen Kunst, Bd. I, Freiburg i. Br. 1928,
   mit den alten Bildrezensionen minimal ist. S. 267. - Kessler (ibid, S. 89) brachte Ubrigens
22 Koehler. Die Schule von Tours, S. 186; Weitz- Genesisszenen in den Exultet-Rollen (z. B. die
   mann. Observations on the Cotton Genesis, S. im Museo Civico in Pisa) in Verbindung mit der
   123. Vgl. auch R. Bergman. The Salerno lvories, Cottongenesis-Rezension.
   ungedruckte Diss., Princeton 1972. Diese Literatur
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in der zweiten Halfte des zw61ften Jahrhunderts Abrahams (fol. 17r), R.B. Green aufdie Szenen
im ElsaBentstand, Uberzeugend derGruppe der des Adam-und-Eva-Zyklus (fol. 3y-16v), und
Cottongenesis zugewiesenLi`. Die Millstatter schlieBlich der Autor dieses Artikels auf zwei
Genesis (KIagenfurt, Karntner Landesarchiv, Josephsszenen (die Einkerkerung des Hofbe-
Geschichtsverein Hs. 6/19, Abb. 7 usw.)L'4 aus amten Pharaos auf fol. 55v und die Traum-
dem spaten zwdlften Jahrhundert ist unter den deutung Josephs vor dem Pharao auf fol. 58v)L'5
Mitgliedern der Cottongenesis-Familie eines der hin.
wichtigsten westlichen Werke, die erhalten DaBdieBilderfolgederCottongenesis-Rezen-
geblieben sind: in ihr wirkt der Bilderzyklus sion im 13. Jahrhundert in Venedig existierte,
der Cottongenesis-Rezension starker als in den wird freilich durch die Genesismosaiken der
anderen Kopien nach. Die Zeichnungen dieser Vorhallevon San Marco bestatigt26. Die Wiener
Handschrift finden tatsachlich yiele Paral- Handschrift der '`Histoire universelle" (Osterr.
Ielen in den Mosaiken von San Marco: K. Nat. Bibl., Cod. 2576, Abb. 28 usw.), von deren
Weitzmann wies auf die Szene des Gastmahls insgesamt 24 Genesisminiaturen etwas weniger
23 R. B. Green, The Adam und Eve Cycle in the 1907, S. 50ff. und Taf. V-VI. -- C. Lach-
    HortusDeliciarum,in:LateClassicalandMedie- mann bemerkte schon um 1933 in ihrer un-
    val Studies in honor of A. M. Friend, Princeton vollendeten Dissertation (Die Bilder der Millstat-
    1955: S. 340ff. A. Weis (Das Freiburger ter Genesis, Maschinenschrift im Warburg
    Schopfungsportal und das Musterbuch von lnstitute in London) die unbestreitbare Verbin-
    Stra6burg, in: Das MUnster, V, 1952, S. 181f.) dung der Millstatter Genesis mit einer alttesta-
   wies schon 1952 darauf. hin. qaB d.ie Sch6pfungs- mentlichen Bildreihe, die mit der Cottongenesis-
    und. Adam-und-Eva-Bilder in dieser Enzyklo- Redaktion zusammenhangt. Ferner dachte Lach-
   padie Motiye.aus der Cottongenesis und aus mann an einen Zusammenhang zwischen der
   de.m byzantinisghen. Oktateuch enthalten.- - Millstatter Genesis und den angelsachsichen
    Die Hauptpublikation der, als Lehrbuch fUr Bibelparaphrasen. Weitzmann wies I947 (IIIust-
   Novizinnen angelegten, Enzyklopadie, die 1870 rations in Roll and Codex, S. 140f. und Abb.
   durch das Bombardement total zersz6rt wurde 124-125) und 1955 (Observations on the Cotton
   und in Pausen auf uns gekommen ist, sind fol- Genesis, S. 121ff.) die Millstatter Genesis ein-
   gende: A. Straub und.9. Keller, Herrade de deutig dem Stammbaum der Cottongenesis-
   Landsberg, Hortus Deciliarum. StraBburg 1901; Redaktion zu. Obwohl H. Menhardt (Die Bilder
   J: Walter, Herrade de Landsberg, Hortus Deli- der Millstatter Genesis und ihre Verwandten. in:
   ciarum, Str.aBburg und Paris 1952. AuBerdem Festschrift R. Egger, Bd. 3, Klagenfurt 1954, S.
   vgl.: O. Glll.en, Ikonographische Studien zum 248ff.) das Ergebnis vorlegte, daB die Illustra-
   Hortus Deliciarum, Berlin I93I; H. G. Rott und tionen der Millstatter Genesis n:･ ch ein:r Hand-
   G. Wild, Hortus Deliciarum. Der "Wonnen- schrift aus der Gruppe der mittelbyzantinischen
   ?8,'2e."'.',d,9rqV,e,rl,ag.VOil}.Liei".d,S,?e,fgs,M,?.5Ra:S.e.' R,KJ.at8,Y.C,h,e,kgeLe,r.tXP,g.i･Mi.'ii9S,r,Re,g,e,",S,P,":g,[
   Hortus Delicia.rum dgr Herrad von Landsberg, seien, enthalt doch die Handschrift eine Menge
2`
li/IE6i",ki/VIS'",'/k,'zadl'i{/l.X,'iltV/l',,ziloufi,i:Kk,l,s:ll,ls,ife[g,M'lkiilj,i:i,i,i./iS,i･ 1,u,/k,S,9Z:liiil,ei,/i,",o'Iri,Ztee,zai""Bgt'k':feBdcltMiri,eV:i'k.ff,ili,/le/h,?Gtl/i"2'GMi,s"lei,li
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als zwei Drittel auffallende Parallelen in den (London, Brit. Mus., Egerton Ms. 1894), eine
venezianischen Mosaiken vorfindet2:, kann es englische Handschrift aus dem dritten Viertel
ferner wahrscheinlich machen, daB sich die des 14. Jahrhunderts hin, deren Buchmaler
spatantike Genesishandschrift, die den Mo- ebenfallsdenPrototypusfUrSanMarcostudiert
saizisten von San Marco in Verbindung haben dUrfteL'. In Italien des 14. Jahrhunderts
mit Protorenaissance-Bewegung in VenedigZS gibt es noch ein Beispiel, wo ein Genesiszyklus
     als Vorlage diente, noch im 14. Jahr- wesentlich von der Cottongenesis-Rezension
hundert in Venedig oder in seiner Umbegung abhangig ist: wie M.D. Taylor 1970 analysiert
befand. DieWiener"Histoire universelle",eine hat, stand den Bildhauern, die in der ersten
in Venezien wahrend des Trecento hergestellte Halfte des 14. Jahrhunderts an der Fassade des
Abschrift franzdsischer Literatur, ist kein allein- Domes zu Orvieto (Abb. 16 und 34) tatig waren,
stehendes Beispiel des venezianischen Trecento eine Vorlage der Cottongenesis-Rezension zur
fUr das Kopieren nach der spatantiken Vorlage : VerfUgung"i".
O. Pacht wies 1943 auf die Egerton-Genesis DieSpurenderCottongenesis-Rezensionsind
25 Weitzmann. Obserxations on the Cotton Genesis. M. R. James. Illustrations ofthe Book ofGenesis.
   S. 122; Menhardt.op.cit..S. 283;Green.op.cit.. Being a complete reproduction in facsimile of
   S. 342fi; K. Koshi. Bemerkungen Uber die the Manuscript. British Museum, Egerton 1894,
   Millstatter Genesis zwei Josephsszenen im Oxford 1921; E. R. Millar, The Egerton Genesis
   Hinblick auf die sogenannte Cottongenesis- andtheM.R.JamesMemorialMs.,in:Archaeo-
   Rezension. in: Kokuritsu-Sei.yo-Bijutsukan-Nen-- logia, 87, 1939. S. 1ff.; F. Saxl und R. Wittkower.
   po (Bulletin Annuel du Musee National d'Art British Art and the Mediterranean, London-
   OccidentalL No. 6. Tok〉'o 1972. S. 55ff. New York- Toronto 1948.Nr. 33;T. C. Skeat,26 Siehe Anm. 3. Illuminated Manuscripts exhibited in the Gren-27 Hiezu vgl. Koshi, Die Genesisminiaturen in der ville Libraryl London. 1967, Nr..26, S. 32. -- -
   Wiener '"Histoire universelle". Ftir diese Hand- Diesem eng]ischen Bilderbuch liegen besonders
   schrift siehe auch: H. J. Hermann. Die westeuro- verschiedene Traditionen - so z. B. jUdische
   paischen Handschriften und Inkunabeln der Motive, worauf Henderson gop. cit., S. 176ff.)
   Gotik und Renaissance. 2. Teil. Leipzig 1936. hingewiesen hat -- kombiniert zu Grunde,
   S. 168ff. und Taf. LIII-LVI; Pacht A Giottesque von denen aber die wichtigste lnspirationsquelle
    Episode, S. 65f. und Taf. 16c; Katalog der wohl die 9ottongensis-Traditig.n ist. Dgr Codex
    Ausstellung '`Europaische Kunst um 1400". enth2ilt.wiemangezeigthat(Pacht,AGiottesque
    Wien 1962, S. I84 (F. Unterkircher); K.atalog der Episode. S. 62}. in den Szenen der Arche Noahs
    Ausstellung "Ambraser Kunst- und Wunder- (fol. 3v und 4r), des Turmes zu Babel(fol. 5v und
    kammer". Wien 1965, S. 41 (F. Unterkirchcr〉; fol. 6r). der Rettung Lots (fol. 10v) und der    H. Buchthai. Historia Trojana. Studies in the Ankunft Josephs b.ei seinen BrUdeTn (fol. 18r)
    HistoryofMedievalS3cularlllustration. London beispielweise. Motiye, die eindeutig von der
      Leiden 1971. S. 66 und Taf. 55 b-d. Cottongenesis-Tradition angeregt wurden. --
2･8 Hiezu vgl.: O. Demus. A Renascence of Early Henderson (op. cit.. S. I77 und l96ff'.) weist
    Christian Art in Thirtcenth Century Venice, in: ferner darauf hin, daB der Egerton-Meister auf
    Late Classical and Mediaeval Studies in Honor der einen Seite direkt die Mosaiken von San
    of A. M. Friend. Jr.. Princeton 1955, S. 348t}L; Marco (die beiden Szenen des Turmes zu Babel)
    idem, The Church of San Marco in Venice. gekannt haben dUrfte, auf der anderen auch die
    History, Architecture. Sculpture, Washington Aelfric-Handschrift.    1960, S. 3ff. und 165tl'. 30 M. D. Taylor. The Iconography of thg Facade
29 Pacht. A Giottesque Episode. S. 65 und 57ff, Decoration of the. Cathedral of Orvieto, un-
        FUr die Egerton-Genesis vgl. auBerdem: gedruckte Diss., Princeton 1969.
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schlie(31ich auch in der b6hmischen Buchmalerei Typus aufweisen. Unter den einzelnen Genesis-
der Gotik zu finden. Der Genesiszyklus des szenen der Cottongenesis-Rezension hinter-
Cottongenesis-Typus muB namlich hinter der lieBen tatsachlich die Erschaffung Adams, die
Vorlage stecken, nach der die Genesisbilder Erschaffung Evas und die Vertreibung der
    vorallemdieAdam-und-Eva-Szenen - - ersten Menschen aus dem Paradies besonders
in der Bilderbibel des Welislav (Prag, Univ. viele Spuren in der abendlandischen Kunst:
Bibl., Cod. XXIII C124,Abb. 15usw.)kopiert diese Adam-und-Eva-Szenen dUrften sich oft
wurdeni{i: diese Bibel aus der Mitte des 14. selbstandig, vom zyklischen Zusammenhang
JahrhundertsdUrfteaufeinemenglischen(oder gesondert, verbreitet haben. Es gibt ferner -
anglo-belgischen)PrototypusdeszwOlftenJahr- zahlreiche mittelalterliche Darstellungen, die
hunderts basiereni`L. trotz der starken Modifizierung letzten Endes
  SchonausderobigenbloBenAufzahlungder auf die spatantike Tradition zurUckgefUhrt
Werke, die mit der Cottongenesis-Rezension werden k6nnten: so zum Beispiel die Erschaf-
mehr oder weniger eng zusammenhangen, geht fung Evas, die den Sch6pfer zeigt, der Eva aus
es nunmehr hervor, wie stark diese spatantike der Seite Adams mit der Hand bildet oder
Genesisrezension 6stlichen Ursprungs vom zieht:i:S. Dieser Typus ware eigentlich als Ver-
frUhen bis zum spaten Mittelalter die Kunst des schmelzung der beiden, ursprUnglich getrennten,
Westens beeinflusste. Man begegnet Uberdies Szenen der Erschaffung Evas in der Cotton-
im mittelalterlichen Abendland immer wieder genesis-Rezension zu verstehen.
Genesiszyklen, die im groBen und ganzen nichts Verfolgt man also die Spuren der Cottongene-
mit der Cottongenesis-Rezension zu tun haben, sis-Rezension im Westen, so begegnet man zwar
in einer oder einigen Genesisszenen aber offen- allenthalben sowohl zyklischen alsauch teilweise
sichtlich die Ikonographie des Cottongenesis- oder ganz vereinzelten Reflexen. Es ist abereine
3i ,F.e'r,dg?.,s,e,,B,ilggr,b,jS,ei,zil?{h?}.'j,E･,,W,o,:ei,･,gY,eig?'. P,a,B,g,"c.h,EUg,Pnfi.iloszis.ds?I,ALIKtf's?}",,iiixgig,t..zd,7
   Durchl. des FUrsten G. Lobkowic in Prag, in: als die Welislav-Bibel ebenfa11s in Prag entstand
   Abhandlungen der K6nigl. - bOhm. Ges. d. eine Szene (fo1. 5r) eindeutig, und zwei etwas'
   Wiss.:.v. J. 1870, 6. Folge, 4. Bd., I871; A. modifizierte(fo1. 4r und fo1. 4v) enthalt, die mit
   Mqtejcek, Velislavova bible ajeji misto ve vYvoji der Cottongenesis-Tradition zu tun haben.
   knizni ilus.trace goticke. (Die Welislav-Bibel in 32 Hiezu vgl. H. Swarzenski und J. Kvet, Tsche-
   der Geschichte der gotischen Buchjllustration), choslowakei - Romanische und gotische Buch-
   Prag"1926; Z. Drobna. Die gotische Zeichnung malerei, MUnchen 1959. S. 7, sowie Bucher,
   m Bohmen, Prqg I956, S. 27ff.. - D.er erste op.cit.,S.89f. - DieVorlage fUrdieWelislav-
   Meister der Welislav-Bibel, der die Genesisszenen Bibel mag nach G. Schmidt (G. Schmidt und F.
   auf fol. 1-47 illustrierte, dUrfte nach G. Schmidt Unterkircher, Krumauer Bildercodex, Graz 1967
   (Malergi bis 1450, Tafplmalerei - Wand- S.24;Schmidt,op.cit.,S.4241Anm.25)etwas6
   malgrei. - .Buchmalerei, in: K. M. Swoboda, ausgesehen haben, wie die Pamplona-Bibel in
   Gotik m Bohmen, MUnchen 1969, S. 170) aus Amiens.
   dem Bodenseegebiet nach Prag g2kommen sein. 33 Beispiele dafUr sind z. B. zu finden bei: R.
   ,",?e,r,.d,2s,ia-meg?･,".ma,t.erkiig",i.d?･g,AL'xmfi:a.bo,f ,K,ekE/fi9,2e.fi.i?P.zr,tt:L'x"g,ep.dzr,,gptgt3."tig.
   stadt zur VerfUgung gestanden sein. Diese Ver-･ schenArchaologischenlnstitutes,V,1890.S. 186ff.
   mutung gewmnt dadurch Wahrscheinlichkeit,
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auBerordentlich schwierige Aufgabe, klarzustel- fol. 1 und fol. 3, wobei fol. 2 ein ersetztes Blatt
len,wiedieCottongenesis-Traditionvoneinem aus dem achten oder neunten Jahrhundert
werk auf das andere Ubertragen wurde; man darstellt, Lakunen auf, die den Versen Gen. I,
muB dabei vor allem verlorene Zwischenglieder 20 - Gen. II, 24 entsprechen34. In diesen schon
in Rechnung ziehen. Dieser Essay versucht vor dem Brand verlorengegangenen Blattern
daheranHandderAdam-und-Eva-SzenenbloB sind die Szenen des fUnften, sechsten und
die Expansion der Cottongenesis-Rezension im siebten Sch6pfungstages sowie folgende Adam-
Westen im folgenden naher anzudeuten und und-Eva-Szenen, die uns in den venezianischen
ikonographische Chrakteristika der einzelnen Mosaiken erhalten sind, zu denken: die Er-
Szenen festzustellen. schaffung Adams, die EinfUhrung Adams ins
                                           Paradies, die Namengebung der Tiere durch
II, Der Adam-und-Eva-Zyklus der Cotton- Adam und die Erschaffung Evas (Gen. II, 21-
  genesis-Rezension unter Bezugnahme auf die 22).
  Vorhallenmosaiken von San Marco in  Venedig 1. Die ErschqffiingAdoins                                             In San Marco (Abb. 1) sehen wir die Erschaf-
  Was den Adam-und-Eva-Zyklus betrifft, der fung Adams in zwei getrennten Phasen dar-
mit der Erschaffung Adams (Gen. I, 26 f. und gestellt: zuerst ergreift der thronende Schbpfer
Gen. II, 7) beginnt und mit der ersten Arbeit Gott, in Gegenwart von sechs Engeln der
der Ureltern (Gen. III, 16-19, 23) endet, hat Tagesallegoriei'i5', mit beiden Handen den Arm
sich inderCottongenesisnurinzwei Miniatur- des vor ihm stehenden Adam. Es folgt das
fragmenten auf fol. 3r und fol. 3v(Abb.41 und Sengen des siebten Tagesi'6. In der nachsten
52) erhalten, auf die wir spater zurUckkommen Szene wird dann Adam von Gott beseelt: eine
werden. Die Cottongenesis weist heute zwischen kleine gefUgelte Psyche37 wachst dem Schdpfer-
34 FUr den LXX-Text der Cottongenesis vgl. C. (Mitte des 12. Jhs..) einer H.andschrift aus Saip.t
   Tischendorf, Reliquiae ex incendio ereptae Vanne (Verdun, Bibl. Munic., Ms. 1) vor. Fur
   Codicis celeberrimi Cottoniani, in: Monumenta diese Handschrift vgl. A. Heimann, The Six Dqys
   sacra inedita. Nova collectio, ll, Leipzig 1857. of Creation in a twelfth centyry Manuscript, in:
,,ttg//}q,gtigie,ElgGs,//AjcP'g's",f8,2.?s"rp,8,X,5i8"[',Sg,2･2".flg,2f: !,2,FE･llEAfR.tg,fisWa7"･,r6..1'e'kBg,2,XiittXa:･ei.el',mes,Z.i･(ij･,8,d;Ss'.
   daB die Engel des Hexamerons. die in der Bibel 1969, S. 7ff. . . . " .   nichterwahntwerden,ineinerFUIIepatristischer 37 U. Schubert (Eine jUdische Vorlage fu.r die
   Texte ausfUhrlich erlautert werden. Darste]lung der Erschaffung des Mensghen in qer
36 /D.'./irg.dS./r,,i'iiE:,t.,e,li:ii.eag/gi,i)Ld,/'ie,F.tsG,L:li'ii!:iit/1'3,iliili,I' ¥.sg"?.'si/L.!,'"ii"v,:f:･11ii,,1!,f'A'i',,',RG.ill',gelle,//:s/lig.Zfi:s:e"/l,.'c.g.i,l'",3,,i/g,l
   saik. - - Das Motiv des Sch6pfers, der thro- in der Viviqnsbi.bel und in.der Millstatter Genesis
   nend den allegorisch dargestellten siebten Tag (Abb. 8) in emen adorieren.den. Engel umge-
   segnet, kommt auch im vorgesetzten Titelblatt wandelt wurde. was aber fraglich ist.
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 Ggtt aus der Hand38. Diese Mosaiken mit den bus, mit dem der Sch6pfer zugleich als Christus
 beiden Szenen der Erschaffung Adams und mit bezeichnet wird, dasjugendlich-bartlose Gesicht
dem thronenden Gott dazwischen finden ihre und der Kreuzstab als Attribut zu nennen`'.
Parallele in der franzdsischen Kopie des I4. Das venezianische Mosaik der Formung
Jahrhun.derts (fOl. 5v, Abb. 3) nach der Pam- Adams wurde im spaten Trecento in Venedig
plon.a-BibeL selbst von einem Bi]dhauer kopiert (Abb. 2),
  Die Erschaffung des Menschen von der deraneinemKapitelldesunterenBogenganges
Cottongenesis-Rezension unterscheidet sich be- vom Palazzo Ducale arbeitete`2. Eine enge
sonders von der Oktateuch-Tradition und dem Parallele zu den beiden Sch6pfungsszenen
vor allem in Italien verbreiteten Typus darin, (Formung und Beseelung) von San Marco
daB der Sch6pfer Adam manuell formt39. Es ist findet sich im Hortus Deliciarum (fol. 17r, Abb.
bekanntermaBen ein allgemeines Merkmal der 4); der thronende Schdpfer modelliert hier
Cottongenesis-Rezension, daB Gott einschlieB- zuerst mit beiden Handen den Kopf des noch
lich zu der Vertreibung der Ureltern aus dem nicht beseelten Adam, und dann haucht der
Paradies immer als direkt handelnde Person wiederholt thronend gegebene Sch6pfer sein
dargestellt wird, wahrend er in den byzantini- Geschdpfan. Eine Verwandschaft mit der Szene
sghen Oktateuchen und in der Wiener Genesis der k6rperlichen Formung in San Marco zeigen
niemals sichtbar auftritt`O. Als kennzeichnende auch die Lambeth-Bibel (London, Lambeth
ZUge der Gottesgestalt in der Cottongenesis Palace Lib., Ms. 3, fol. 6v, Abb. 5), die in
(fol. Ir und foJ. 3r, Abb. 41) und in den Canterbury um die Mitte des zw61ften Jahr-
Mosaiken von San Marco sind der Kreuznim- hunderts entstand;3, und eine aus der Abtei St.
 38 Die von der Szene der Segnung des siebten Tages Didron und W. Burges. Iconographie du Palais
    i'ii,fiiss!ffI,:",,g,'Eg,`E.ti.･i:a/P,Slligg'S.110,WC/l/Xu2nl/{lci'a,f,dt,igS/lp!,r:..i!o/i'1,i,&I,et/Xi ./P,a?/1,lgigS',.esi,s/ieS,grl)et:s/F/79,,;,/k",.IS"fa:,"/lesi.e?oeD[i,egg',{.,1.0i:gge.`'i/jeEi:･
    (Gen. II, 7) der Vorgang naher erzahlt: die kopiert wurden:die Genesisfresken des 13. Jhs.
    ,Fho,r,,mgudn,g,dLe,sb,a.u,s.dd,e.m,.LehmunddieEinhau- 2}z.ddeird.i3udpap,efl,d.eri,t,ihftsNkirfih.e,.zu.Idn,.n,,ickRe:.fSdai2
39 In den r6mischgn Zyklen erfoIgt die Erschaffung venezianischen M'osaiken 'zu Uckg'ehen. FUr di -    A.d.am.sdurchdie SegenhandGottes. sen Hinweis danke ich Herrn Prof. Dr. Otto
40 FuF. die D.qrstellung dgs Sch6pfer-Gottes vgl. A. Demus, dem der Entdecker der Genesisfresken
    Kruckg, UP.er ang.ebliche Parstellungen 6ott- diesbezUglich eine briefliche Mitteilung machte.
,,b
.V/L:,e.hrjf:'l,i],,Kfr,g"nh,li,l"w.//,?Lties,ic2hltefl/ii,,t{lill,ll#,l7Pi,illgsili.llih.rl `3,C,i.iu,mR,{ia,tliloOn.d,i.l,iiiAlm,R'r.?'.degzffI8iLI,b¥.r2Yf･.Ig.8,fkO,'x,n?dl
   9Zgs:p,`/irgkkeegEde,eS,r,8.g/l,/i.SglSn,eg.iZS;.ff/:･:c3,P,g[l.thi'i.SoCxheW,l, i:,/fir:2S",d,£,/P&Stse,r,e.,M･,/PS,iLagrs,rg.XaXnS,gSina-･"nJM･eitL9enb2s:Ps'
   Bull.eti.n, XI, 1929, S. 5ff.; idem, The Early Zusammenhang dieser Bibel mit der Cotton-
   Christian Ivories of the Eastern Empire, in: genesis-Tradition vgl.: Pacht, The Rise of
   D.umb.arton Oaks Papers, I, 1944, S. 41ff. Pictorial Narrative, S. 23ff.' Pacht Dodwell und
42 FUr qiesgs Kapitell vgl.: P. Toesca, Storja dell'- Wormald, op. cit., S. 80f. ' '
   arte italiana, II, Tonno 1951, Abb. 381; A.
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Albans stammende Josephus-Handschrift des Rezension die Erschaffung Adams in drei
zwblften Jahrhunderts (London, Brit. Mus.. Szenen vorgefUhrt haben dUrfte, wurde neuer-
Roy. Ms. 13 D VI, fol. 3r, Abb. 6)". Sie stellen dings von U. Schubert in Zusampienbang mit der
Beispiele fUr den EinfluB der Cottongenesis- jUdischen Bildtradition betont". DieTatsache,
Rezension dar, die in England schon lange daB '`sich in spateren christlichen Werken
bekannt war. nirgends die dreistufige Erschaffung Adams, die
  In der Millstatter Genesis(fol. 3v und fol. 6r, nicht der biblischen, sondern der griechisch-
Abb. 7 und 8) ist die Erschaffung Adams zwar heidnischen Anthropologie entsprach,"" findet,
durch zwei Szenen illustriert, aber die Version erklart U. Schubert durch `'die steigende Be-
weicht hier von San Marco ab. In der ersten deutung des Bibeltextes als Grundlage des
SzenetrittderSch6pfermerkwUrdigerweisevon gesamten menschlichen Denkens." Wenn die
hinten an den liegenden Adam heran und Gott Annahme der dreistufigen Erschaffung Adams
faBt ihn beim Kopf an. Diese Darstellung findet zu Recht besteht, so mUBte in San Marco die
sich ahnlich auch in der Grandval-Bibel (Abb. zweite von den drei Phasen entwederausgelassen
9): Adam liegt hier steif ausgestreckt, der Herr worden sein, oder sie kOnnte in der Vorlage fUr
beugt sich von links Uber ihn und faBt diesen San Marco gefehlt haben'S. .
mit den Handen an Kopf und Schulter an. Die zweite Szene der Erschaffung Adams in
Diese Fassung mit dem liegenden Adam weicht der Millstatter Genesis (Abb. 8), die hinter
von der Formung in San Marco so offensicht- Adam einen adorierenden Engel zeigt, ist mit
lich ab, daB K. Weitzmann an eine andere Phase der Darstellung der Erschaffung Adams in der
als in San Marco dachte: die Belebung im Viviansbibelzuvergieichen,wobeiallerdingsder
Gegensatz zu der Formung;5. Seiner Ansicht Schbpfer in der karolingischen Min}'atur Adgm
nach ware namlich die Erschaffung Adams in nicht ergreift. Diese Szene sowohl in der Mill-
der Cottongenesis-Rezension in nicht wenger sttitter Genesis als auch in der Viviansbibel
als drei Phasen Formung, Belebung und dUrfte, wie H.L. Kessler meint`", die Beseelung
Beseelung- dargestellt worden, die er in Adams darstellen, die sich in anderer Version
den Prometheus-Sarkophagen vorgebildelt in San Marco findet. W. Koehler auBerte schon
sieht`6. DaB der Archetyp der Cottongenesis- die Vermutung die er aber schlieBlich
           44 G. H. Warner und J. P. Gilson, Catalogue of Menschen durch Prometheus in Verbindung
, il(6:.Sg,t9.,:co,Mi6e,"c,t"oSgCri'nP,lh,i"B,rl,th,,S,h,P/riiduBe.5,mO.Y,,a,"dl[Lig, gg,R,:ftCthsrlg.ag,5,i:Z;,s";uRP,d"llllielli'i"ep.rZpWlliieZ,:.2.:iKd,Me.lyihE,ik
           4sli/i:g:r:M,,:aS,lo.?P,Li'gR,b,Si,i,:'Zn?d,f,s,osex,?.y.6g,,,,?sE '.,O,"4,2,":a,',OH,[g,g,g,;rxa,I;12"aig,7g.Pa:d:,X,k,IIZ),'e,dX,,dXu,tlLm¥9,/g,8,6
              tion on the Cotton Genesis. S. 129; The Octa- Berlin 1966, S. .146ff.
              L8,:pChc.isO,f,Fg:ie3aSA,:nram.gil40,)Lh,Sa.iA,9h.g,fig,e-,gep.i"ue.II.Yd:er2SsOh,¥, 2s7.SD:i2,",z?'xeeltti3e,PM,,oCgti't}.hS.k,es,2c.h.'hlt,,)fr.fth,[?c,h,e"agh,s.'
           46bMYIaE"tll"aSlit¥,e:dO(kLt,age,",C,26'prha,dgi&O,"hPeete,,'ikfl,"8,Sti. sG,e,rAe,SAgk.ggP.ehii,b.eiBO,",d.?rdS,.it",,,h"i",S,IC,2tak".fp,S,i2
              Gaule Paris 1886, S. 86) hat beteits die Darstel- worden setp dUrfte.
              Iung d'er Erschaffung Adams mit der Bildung des 49 Kegsler. Hic Homo Formatur, S. 147.
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verwarf - daB der zweite bei der Erschaf- Die erste der beiden Szenen der Erschaffung
fung Adams assistierende Engel in der Grandval- Adams in der Bibel von San Paolo fuori le mura
Bibel Rest einer weiteren Phase sein k6nnte5`'. (Abb. 10), die auch in der zweiten Szene der
H.L. Kessler zog 1971 aus Vergleichen aller yier Ershaffung Evas (Abb. 31) in der selben Hand-
karolingischen Bibeln sowohl miteinander als schrift ahnlich wiederholt ist, bietet nun eine
auch mit San Marco und mit der Millsttitter gute Vergleichsm6glichkeit mit einem ottoni-
Genesis einen SchluB, daB der Buchmaler der schen Werk: in ahnlicher Weise faBt der
Grandval-Bibel (Abb. 9) und der der Vivians- Sch6pfer Gott in der Bernward-TUr in Hildes-
bibel aus der Vorlage, die allen touronischen heim (etwa 1007-1015, Abb. 11) den Menschen
Bibeln zu Grunde liegt, jeweils nur eine Szene mit beiden Handen an"i'. DaBdie Hildesheimer
    -die Belebung beziehnugsweise die Beseelung ErztUr auf Vorlagen, die durch die touronischen
    fUrdieDarstellungderErschaffungAdams Bibeln faBbar sind, fuBt, zeigen auch andere
auswahlten, wahrend der Meister der Bibel von Genesisszenen (Abb. 47)und die streifenfdrmige
San Paolo fouri le mura (Abb. 10) die beiden Anordnung der Bilder. Die zweite Szene der
Szenen von der Vorlage kopierte5i. Die Besee- Erschaffung Evas in der Bibel von San Paolo
lungsszene in der Millstatter Genesis (Abb. 8) fuori le mura (Abb. 31) ist ferner mit derselben
und die in der Viviansbibel finden Ubrigens eine in den drei Bibeln aus Tours (Abb. 36-38)
Parallele in der zweiten der beiden, die Erschafl verwandt, wo der Mensch horizontal am Boden
fung Adams darstellenden Szenen an der liegtundderhinterihmstehendeSch6pfersich
Fassade des Domes zu Orvieto (Abb. 16), wo vorbeugt, um Adam zu ergreifen5:a. Eine ahn-
zwei Engel den Vorgang beobachten und der licheDarstellungderErschaffungdes Menschen
Sch6pfer Adam seine Linke auflegt. kommt auch in der byzantinischen Handschrift
50 Koelher, Die Schule von Tours, S. 120!Anm. TUr ausgelassen. ---- FUr die BronzetUr vgl.
   2. - - Das Motiv der Engel in dieser Szene, die auch: A. Goldschmidt, Die frUhmittelalterlichen
   mit der Tagesallegorie in den Schdpfungsszenen BronzetUren. I, Marburg I926, S. 20 und Taf.
   der Cottongenesis-Rezension nichts zu tun haben, XIII; H. v. Einem, Zur Hildesheimer BronzetUr,
   rvurde von L. Reygers (Artikel: Adam und Eva. in: Jahrbuch der PreuBischen Kunstsammlungen,
   in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, 59, 1938. S. 3ff.; F. J. Tschan, Saint Bernward of
   l,Stuttgart193ZSp.I33)undKessler(HicHomo Hildesheim, I[, Jndiana 195t, S. 180ff.; R.
   Formatur, S. i55) mit der anf eine jUdische                                          Wesenberg, Bernwardische Plastik etc. Berlin   Quelle zurUckgehenden "Vjta Adae et Evae" in I955, S. 65ff. '   Verbindunggebracht. 53 Weitere Beispiele fUr derartige Darstellung der51 Kessler, Hic Homo Formatur, S. 147. Erschaffung Adams sind zu finden: in einer52 Auf den Zusammenhang der BernwardtUr mit Handschrift der Enzyklopadie von Hrabanus
   de.r Schule yon Tours wurde zuerst von F. Maurus(Montecassino, Nr. 132, p. 229) und in
   Dibelius (Die BernwardstUr zu Hildesheim, einerl385datiertenHandschriftderWeltchronik
   StraBburg 1902, S. 8ff.) hingewiesen. - -Die des Rudolf von Ems(Kassel, Landesbibl., Ms.
   er,7t,2,,2G2n.2 disg.,iAt,'gs.tares.ntfiIll,Ui[ 2a,1,zw,a,g t,h,e,gii.fo.i6a,･So,g･,k4,g2igtie,:as,lt･,T3E-ic,?iop･cit･i,S･i
   ei.nleughtendeste. ware die Erschaffung Adams, dieinMontecassinounterAbtTheobalaum l022-
   die, wie in ger BiPel von San Paolo fyori le mura 23 entstandene Hrabanus-Handschrift vgl. Minia-
   LstSgbs.ia.IO,k,lft.ts",ii/"",/e',,iS,hZfiE"i,e£,y,",G,irg,g:'ii;:/i,tA/li.t/ieng,il:.Ii,2":,ls- i･li,,gil.z9,i.,'i,l?ggeg,kC,ilRlfl,Pi･,gLi/1･L..'//li'S.:"a',.Oka,i70,E21dSy,f:.al','..t/Fl
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des Homiliars des Gregor von Nazianz (fol. kommt. Nachste Parallelen zum Aelfric-Codex
116v, Abb. 12)5` aus dem 14. Jahrhundert vor, ist, wie F. MUtherich neuerdings hingewiesen
diesonstauchinderSzene(Abb.66),woAdam hat, im Schdpfungsbild zum 38. Psalm des
und Eva nach dem SUndenfall von Gott zur Stuttgarter Psalters aus dem frUhen neunten
Verantwortung gezogen werden, eine Parallele Jahrhundert (WUrttembergische Landesbibl.,
in der Grandval-Bibel (Abb. 65) findet. Bibl. fol. 23, fol. 50v, Abb. 14) zu sehen')". Auch
  Bei den anderen Mitgliedern der Cot- in den beiden katalanischen Bibeln aus dem
tongenesis-Familie und auch in weiteren mit- Skriptorium von Ripoll (Abb. 17 und 18) zeigt
telalterlichen Kunstwerken findet sich eine etwas der Schdpfer diese eigentUmliche Bewegung'h.
variierte Fassung der manuellen Erschaffung Diesen beiden Werken ist ferner ein katala-
Adams. In der Aelfric-Paraphrase (fol. 4r, Abb. nisches Apsisfresko der zwischen 1049 und 1062
13) umgreift der sich bUckende Schdpfer den geweihten Kirche San Martfn del Brull (heute
Stammvater mit beiden Handen an der Schulter, im Museo Episcopal von Vich, Abb. 19) ver-
in der Welislav-Bibel (fol. 2v, Abb. 15) ergreift wandt: es ist ein Werk des Meisters von San
der stehende SchOpfer mit der einen Hand die Saturnino de Osormort, der auf die verlorenen
Schulter und mit der anderen die Hand. Diese Genesisfreskenderl032geweihten Klosterkirche
charakteristische Bewegung des Sch6pfers, der von Santa Maria de Ripoll zurUckgegriffen
mit beiden Handen die Gestalt Adams ergreift, haben dUrfte"`.
kehrt zwar in dieser Form nicht im Mosaik von Beispiele fUr das chrakteristische Schdpfungs-
San Marco wieder, aber das Motiv muB auf bild, wo Gott mit beiden Handen Adam
einer Variante der Cottongenesis-Rezension ergreift, findet sich in weiteren Werken, zum
beruhen, weil es sonst auch sehr haufig vor- Beispiel wie in einer 1084 datierten Bibelhand-
   eine illustrierte Urhandschrift aus der Zeit des Stuttgarter Psalters neben der Cottongenesis-
   einmal in Tours studiert habenden Enzyklopa- Rezension auch die der Oktateuche benUtzt
   disten zurUckgehen. Hiezu Nrgl. A. Goldschmidt, worden.   FrUhmittelalterliche illustrierte Enzyklopadien. 56 ln der Roda-Bibel steht Adam noch auf dem
   in: Vortrage der Bibliothek Warburg, 1923-24. Erdklumpen. aus dem der Stgffzu seingm K6rper
   S. 216f., sovv'ie F. SaxL IIIustrated medieval genommen vv'urde. Inder Beischrift heiBtes:Ubi
   encyclopaedias. 1. in: Lectures. London 1957. d.fisplasmat adam.
   S. 236. - FOr die Kassler Weltchronik vgl. 57 Uber den Zusammenhang der Fresken von
   auch: A. F. C. Vilmat Die zwei Recensionen Osormort mit Ripoll vgl. Ch. L. Kuhn, Romanes-
   und die Handschriften-Familie der Weltchronik que Mural Paintings of Catalonia, Cambridgel
   Rudolfs von Ems, Marburg a. d. L. 1839, S. 48; Mass. 1930. S. 14 und 47. FUr die Fresken von
   W. Stammlen Wort und Bild. Berlin 1962, S. 148. Brull vgl.: Kuhn. op. cit., Taf. XLV und S. 49;
   Die Miniatur auf fol. 14v illustriert die Uber- W. W. S. Cook. La pintura mural romanica en
   schrift:AIhie beschufgot Adam. Catalufia, Madrid 1956. Taf. 43 und S. .F3; O.
54 H. Omont (Miniatures des manuscrits grecs de Demus. Romanische Wandmalerei, Munchen
   la Bibliotheque Nationale. Paris 1929, S. 57) 1968. S. 193.. Da die Apsis.fresken von
   interpretiert diese Szene alsdie Erschaff'ung Evas. Brull auch in einer. anderen Genesisszene (fOLPb.
55 MUtherich (op. cit.. S. 172fr.) weist auBerdem auf 77)die Ikonographie der Cottongenesis-Traditton
   die Verwandtschaft der Szene des Verkaufes aufweist. ware es wahrscheinlich. daB der Fres-
                                                                            -- Josephs nach Agypten (fol. 119r) mit dem ent- komaler etwa in Ripoll mit dieser Rezension in
   sprechenden Mosaik von San Marco hin. Nach BerUhrung kam.
   MUtherich ist in alttestamentlichen Bildern des
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schrift aus Lobbes (Tournai, Priesterseminar, fol.5r)6". Von diesen genannten Beispielen weist
Ms. 1, fol. 6r)r'S, in zwei Hochreliefs des spaten der Albani-Psalter, wie man schon hingewiesen
elftenJahrhundertsanderPuertadelasPlaterias hat, nicht nur in der jetzt in Rede stehenden
inSantiagodeCompostela5",ineineminLimoges Szene, sondern auch in einer anderen - - der
um 1100 entstandenen `'Breviarium ad usum S. Vertreibung aus dem Paradies (Abb. 71)
Martialis" (Paris, Bibl. Nat., Ms. Iat. 743, fol. die Ikonographie der Cottongenesis-Rezension
112v)60, in zwei Initialen des Albani-Psalters auf, so daB diese Szenen auch ohne weiteres in
(Hildesheim, Schatz der Kirche St. Godehard, die Cottongenesis-Famile eingeordnet werden
p. 276 und p. 320, Abb. 20 und 21), der in dUrfen.
England um 1125 entstandG', in einer ebenfalls Es gibt auBerdem viele mittelalterliche Dar-
englischenBibel-Handschriftdesspatenzwdlften stellungen der Erschaffung Adams, die den
Jahrhunderts aus Walsingham Priory (London, Adam manuell formenden oder ergreifenden
Coll. A. Ch. Beatty, Ms. 22, fol. 8v)C;2, in einer Sch6pfer zeigen. Aber, wo sich in solchen
mittelrheinischen Handschrift des spaten zwdlf- Genesiszyken sonst keine weitere Szene der
ten Jahrhunderts, dem Gebetbuch der hl. Cottongenesis-Rezensionfindet,bleibteseigent-
Hildegard von Bingen (MUnchen, Saatsbibl., lich problematisch zu entscheiden ob es sich
Clm. 935, fol. Iv)G3, und schlieBlich in einer dabei wirklich um eine Reflexion der alten
englischen Bibel-Handschrift von ca. 1230 Tradition handelt, oder um eine selbstandige
(Melvern, Coll. C.W. Dyson Perrings, Ms. 5, Sch6pfung65.
58 K4.talog der Ausstellung '`Rhein und Maas'". Catalogue of Illuminated Manuscripts in the
   Koln 1972, F26 (S. 230 mit Abb.). Library of C. W. Dyson Perrings, Oxford 1920,59 A. K. Porter, Romanesque sculpture of the [LTaf. XI!a,I,S.40ff.
   pilgrimage roads, Boston 1923, Fig. 686 und 689; 64 Warner, op. cit., II. Taf. VIIe, I, S. 25ff.
   G. Gaillard, Les De'buts de la sculpture romane 65 Hier seien noch weitere Werke bloB genannt, wo
   espagnole(Leon - Jaca - Compostelle). Paris dargestellt ist, wie sich der Sch6pfer mit beiden
   1938, Taf. CXX und C?(XII, S. 214; P. de Palol Handen mit der Formung Adams beschaftigt,
   und M. Hirmer, Spanien etc.. MUnchen 1965, oderwieerAdamaufrichtet.SpanischeBeispiele:
   Taf. I13 und S. 170. das Kapitellrelief des 12. Jhs. am Portal von60 D..Ggborjt-Chopip, La qecoration des. manu- SantoDomingoinSoria(H.Weigert,Romanische
   scmts a Samt-Martial de Limoges et en Limousin Plastik in Europa, Frankful am Main l961, Tafl
   du IXe au XIIe siecle, Paris I969, Abb. 1I1, S. 81;B. Taracena und J. Tudela, Guia de Soriaysu
6i l50e'rf'z"u"sdarlit:efi hang des Aibani-psaiters mit der P,r]?',Vfi"8g2' i¥.9st3r.idJa,9.62,'.S'N`.2,'d)B.1,a,Si l[lg,PitK'i,':
   Cottongenesis-Rezension wurde von Pacht (The thedrale von Tudela {E. H. Buschbeck Der
   St. Al.bgns Psalter, S. 80 usw.) hingewiesen. In P6rtico de la Gloria von Santiago de Compo'stella,
   dgrlmtialezuml03.Psalm(p.276,Abb.20)sind Berlin - Wien I919, Taf. XXV!59); das
   die Formung und der Anhauch in einem Bild AuBenrelief der Chorschranken (Anfang des 14.
   zusammengefaBt. Jhs.) in der Kathedrale von Toledo (J. G. Ricard,62 E. G. Mjllar, The Library of A. Chester Beatty La catedral de Toledo. Madrid o. J S. 66 mit   etc., I, Osford i927r Taf. LXV und S. 86f. Abb.); die Alba-Bibel (Madrid, ''Sammlung
63 Abb..bei: Reallexikon zur deutschen Kunst- Herzog Alba, fol. 28r)aus dem Jahre 1430 (J. D.
   geschic.hte, Y, Stuttgqrt 1967, Sp. 63I!Abb. 6. Bordona, Die spanische Buchmalerei etc.. II,
   . Eme d.!esgr Mimatu.r ahnliche Darstellung Florenz MUnchen 1930. Taf. I13und S. 25f.).
   findet sicb ubrigens in elner englischen Psalter- - Franzbsische Beispiele: die in Citeaux
   Handschrift qus der zweiten Halfte des 13. Jhs. zwischen 1098 und il09 entstandene Stphan--
   (London, Brit. Mus.. Add. Ms 50000. fol. 9v). Harding-Bibel(Dijon.Bibl.Commun,Ms 14 fol
   FUrdiese Handschrift vgl. G. Warner, Descriptive 76r: Ch, Oursel, La mjniature du XIIe 'siecl5 al;Ab:
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bax'e de Citeaux etc.. Diion 1926. Tafl X und S. 17,
67}; die romanische Bibel in Troyes (Bibl. Munic..
Mf . 458. I. fol. 6r; L. Morel-Pa〉'en. Les plus beaux
manuscrits et les plus belles reliquaires de la
Bibliotheque de Tro}es. Tro.ves 1935. I. Tatl
V'17):dieSkulpturamNordportalderKathedrale
von Chartres (Et. Houvet. Cathedrale de Chartres
II. Paris o. J., Taf. 29); das VierpaBrelief am
Portal der oberen Kapelle von Ste. Chapelle in
Paris; das Sockelreliefam n6rdlichen Westporta[              der Kathedrale von Auxerre (M. Pobe und J. 22              Roubier. Das gotitche Frankreich, Vv'ien
              MUnchen 1960. Abb. 167); die nordfranz6sische              Bibel aus dem dritten Viertel des 13. Jhs. in Wien 2. Die Ein.fZi/u'tmg A(lam.s ins Paradies
              :H9gSS&riRn,r,",t'stIR,gg"legrZolR.'/rii!1fiin'(H:,Ld':,lls/iR,t･ttelii,,.?"'e,?C,hBgg,"S,gS.k,2P,Y,eA,¥OXg.aAil･'1.arS2,ZeSig,'
              Teil, Leipzig l935. Nr. 22 und Taf. XX/1). (Abb. 22). Der Sch6pfer. der Adam an der
              iM'ag:e."biS.C.hieSi,?eiB':be,ii,,d,a,i,IilrC,Sk.?, dpe,SdfiiA"itLO. d6] Hand hi}'It. fuhrt lhn aus der `"Porta Paradlsi"
              Vegas, Giusto de'Menabuoi. Mailand 1966. Tatl zu den vier allegorischen Gestalten der Paradies-
              xm). Deutsche Beispicle: die Skulptur flusse66. In der Cottongenesis-Familie kommt
              (tl4'?hC,h,,,i,35.4.). SiP,ib:Pgrdi:,Chi,",i,gC.h.O(roP9rst,ahi .9,e,E die szene der Einfuhrung (Gen. ii, s), die die
              Gotische Skulpturen des Freiburger Munsters, Oktateuch-Rezension nicht kennt, sonst nicht
              Frankfurt am Main 1926. II, Tat) 236}; die vorA7.
              Skulptur (2. Halfte des 14. Jhs.) am Westportal
              des MUnsters von Thann {O. Schmitt. Die
              Thanner Genesis und ihr Verhaltnis zur gotischen
              Monumentalplastik SUdwestdeutschlands. in:
              Festschrift t'Ur H. Jantzen. Berlin 1951. Abb. 9 66 Die BehauptungvonE.Schlee(Dielkonographie
              und 10); das Reliet' (gegen 1400) am Westportal der Paradiesesfltisse. Leipzig 1937, passim) und
              des Ulmer MUnsters (Reallexikon zur deutschen K. Weitzmann {Observation on Cotton Genesis,
              Kunstgeschichte. I. Stuttgart 1937. Sp. 143-144 S. 127: mosaics of San Marco. S. 153). daB die
              Abb. 15〉. Die Genesisz〉'klen in Thann und vier allegorischen Gestalten der ParadiesesflUsse              Ulm gehen aufdas Freiburger Portal zurUck. "o von den Mosaizisten des 13. Jhs. hinzugefUgt
              die ErschatTung Adams in zwei Phasen dargestellt wurden, ist neuerdings von E. Kitzinger (op. cit.,
              ist: zuntichst bildet der Sch6pfer mit beiden S. 102'Anm. 5) mit Recht widergelegt worden:
               Handen Adam beim Arm. dann beseelt er ihn. er meint. daB diese Fis,uren schon ln der Vorlage
              indem er Adam mit den Handen aufrichtet. - fUr San Marco dargestellt waren. - Das
              Weis {op. cit.. S. 186) glaubte in den Sch6pfungs- venezianische Mosaik ahnelt dem entsprechenden
              szenen am Westportal des StraBburger MUnsters in Monreale, obwohl hier das Paradiesestor fehlt.
              (um 1300).dasnurdurcheinen barocken Kupfer- 67 Die Millstatter Genesis zeigt auf fol. 8r Adam
 stich Uberliefert ist. eine Voriage nach Art der zwischen zwei Baumen des Paradieses. Diese
               Cottongenesis zu sehen. von der ferner die vier Darstellung ist. wie Menhardt (op. cit., S. 297)
              oberen Szenen (die Sch6pfung der Welt) in hinwies, bis zu einem gewissen Grad mit der
               Freiburg abhangen dUrften. Oktateuch-Version (z. B, Smyrna, fol. 11v, pict.
                                                             16〉 vergleichbar.
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  3. Die Namengebung der 77ere durch Adom gibt es, wie die Alkuinsbibel in Bamberg (fol. 9r,
  Die nachste Szene der Benennung der Tiere Abb. 25)70 und die Millstatter Genesis (fol. 9r,
(Gen.II, 19-20) in derCottongenesis-Rezension Abb. 26) zeigen, einen zweiten Typus, wo die
unterscheidet sich von derselben in den byzan- Tiere durch Gott und Adam flankiert sind. Die
tinischen Oktateuchen, wo Adam sitzend Namengebung der Tiere kommt auBerdem im
gegeben ist und der Schdpfer in menschlicher katalanischen Wirkteppich des frUhen zw61ften
Gestalt natUrlich nicht erscheint"S. In San Marco Jahrhunderts in Gerona (Museo de la Catedral)
(Abb. 23) steht Adam vor dem thronenden dargestellt vor, dessen Sch6pfungszyklus sonst
Sch6pfer6"' und weist mit der rechten Hand auf auch einige Szenen enthalt, die sich gut mit den
die paarweise dargestel]ten Tiere: auch in der entsprechenden in San Marco vergleichen
Aelfric-Paraphrase (fol. 4v, Abb. 24) sind die lassen7i: jn Gerona auch steht Adam vor den
beiden Personen in Eden vor den Tieren links Tieren.
dargestellt. Innerhalb der Cottongenesis-Fami1ie
66
                                                        4. Die Ersch(〈ff}tng Ei'as
          68 FrUher Sm}rna. Evangelische schule, Cod. A. 1, Die Erschaffung Evas der Cottongenesis-
              fol. 12v. pict. 18; Istanbul. Serail. Cod･ 8. fol･ 42v･ Rezension weicht, wie das venezianische Mosaik
              /j'i6,'gtia,f,e',y.agu2,,:g2b,i/iad,B"ii,P/s,{IeSqBEe"sO.u"Xs//Zr!ai,i,3,',i `,",Pb.'i,LZ,.e,igS",,d,ecS),,S8,i?9,III?･8,h.S,;e,3.af.agl2',fi,8P･
              Miniatures de 1'Octate.uque de Sm.yrpe etC･･ (fol. 3r, Abb. 28)72 findet, deutlich von den
              l{/i,d:i".L9fO,2･h,.s,E,S,igt'hb,t.:e,r,"der,,?･ge,'i,Ple.igei.dM'9 anderen Traditionen dadurch ab, daB das
              R. James, The Bestiary, Oxford 1928). Geschehen aufzwei Phasen aufgeteilt dargestellt
           69 dK,e,SSill4r.(t}i.(,iCd?,OMtR,.F,O,r,"U",t,"r's,Sh' 6ip5fii,',,i51.) i/r',il ist: die Entnahme.der Rippe aus Adams .seite
              Szene der Namengebung der Tiere und in der (Gen. II,21)und die Formungvon Evas Korper
              Verant",ortungsszene (Abb. 62) in San Marco (Gen. II, 22). Die Erschaffung Evas wird
              fur eine ,Modifika.tion des Archetypus der COt' namlich in den meisten mittelalterlichen Bei-
              tongenesis-Rezension.           70 Die Tatsache. daB sich die Benneung der Tiere spielen nur mit einer einzigen Szene dargestellt,
              unter den karolingifchen Bibein nur in der und die Formung oder das Aufrichten Evas
              gB,"iM,,.bP;rgde,rB B,iib,ei,?,"hd,etA.kfa::･, agS,i[]gX'eli,dd,a,f,U.r durch den schopfer fehlt. Die cottongenesis-
              touronischen Handschriften zurUckgeht. sondern Rezension unterscheidet sich von einem anderen
           7il.i',ellleeah,2.SsU.,giS,e:r,;,gn,EOI./i",ng,e,i,er.oscl.'f,i,,gt:.xsgg,is: 'aP,Ch,,S,t/r,gte,r6e,r,b,r,e.it8,te",.',YP,",SFW,2,,E,Va.S,C,hiill2
              Marco. durch eine nimbierte Taube mit aus- herauswachst: hier geschieht die Schdpfung
              gde,b.reitw'tfi,",,F,iUgbe,ifi"Add,i,e. S'bCih/dl?,hei"ge,[?,BK,reiBia,",,f entweder durch das Wort Gottes, .der in den
              Szene ist auch im Paliotto von Salerno ahnlich byzantinischen Oktateuchhandschriften selbst
              dargestellt. In der Genesis von .Gerona zeigeii nicht dargestellt ist7i und in der italienischen
              :,BeEr,d,e,lll,ffd.ie.gEdrS,C,hSl,,"h'i,g .d.e8 dF,t,rMva.･･g,l,i",t&Yi,n,d, Monumental- und Buchmalerei des elften und
              Verwandtschaften mit den entsprechenden zwdlften Jahrhunderts, wo der Sch6pfer men-
              :.cM,,e//e,:,:'5.eEa,,i/L,/lep?,:,:,it,i,a,pr,iOilo',g",,8t,ZNI'8,ieS,:,/e,r;i,i.A'fiudn,la S,C.h:gC,h.e,,,G,e.S,ga,ii,l,"g,7X..Od,g,r.,ei,.b,i'e:`..b,e5.ie,-
              Teppich von Gerona um eine Refiexion der Cot- Seite Adams.7'3
               tongenesis-Tadition zu handeln.die etwa seit dem
               11. Jh. in Katalonien bekannt war. P. de Palol
               (Une broderie catalane d'epoque romane: la
               g.efit?e,,d,e,.G,e'r,Oie,i ':,i,C,".h.ie,r8,;.rC,h",O,iO,g,iq,Lke,S{ 72 y.gii,,{:},?ghJh,R,3,e,,fii,gnps,,?n,i}niaturen der Wiener
               zwarschonaut'dieenge Verwandts9haft ZWS･Chen 73 In den oktateuchen (Serail, fol. 42r; Florenz･
               Gerona und San Marco hirigewieS9n･ aber er Laureniziana. cod. Plut.V 38, fol. 6v; Smyriia･
 Sge,:Mi,zgLeg,:b?,eh,iav･.'V,ri;.2,E.stm',:1･:dge,i,,agkii6?2ifgdii[', 90:isg,eiii,lli,Fll['5.hiel:A,g,:Rrisu".)gl.,S,e9.t/P,&l:d,l2,v･/ii:SS'
               t'g,i6"",gh:,P,aiPi"."9",tr,",igr,{,OPuf,ht''ll9f'MX.]S･ilS,X. 74 IS#h,E.6.B･,9,arf,is,o",･,IY,oJ,eRi",;h?･.iC8,20.g.r?R-hX.OE
               christensen, Das Stickereiwerk･ TUbingen 1963･ Tv,Telfth-century Rome, in: Studies in the History
               S. 27f. und AbbJ 40u45･ of Mediaeval ltalian Painting, IV. Florenz 1961･
                                                           201 ff.
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  Dieausden beiden Momenten(dieEntnahme hin in folgenden Werken, die der Familie der
derRippeunddieFormungoderdieBelebung) Cottongenesis-Rezension angehbren: in den
bestehende Ikonographie der Erschaffung Evas drei touronischen Bibeln in London (Abb. 36),
!n der ![ ottongenesis-Rezension ist auBerdem in Paris (Abb. 37) und in Bamberg (Abb. 38);
in der Bibel von San Paolo fuori le mura (fol. und auBerdem auch im romanischen Fresko
7v, Abb. 30 und 31), in der Caedmon-Hand- von Sajnt Savin sur Gartempe (Abb. 35)78. In
schrift (p. 9, Abb. 29) und in der Welislav-Bibel der Millstatter Genesis (fol. 9v, Abb. 39) und
(fol. 3r, Abb. 32)76 deutlich reflektiert, und imHortusDeliciarum(fol.17r,Abb.40)istdie
ferngr in einer veranderten Version auch im Ikonographie der authentischen Cottongenesis-
englischen Holkham-Picture-Book (London, Rezension modifiziert: in der ersteren ist der
Brit. MuF., Add. Ms. 4768, fol. 3r, Abb. 33)77 aus Kopf Evas schon an der Rippe Adams gebildet,
dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts und in die der SchOpfer aus dem schlafenden Adam
den Fassadenreliefs des Domes zu Orvieto herauszieht, wahrend im letzteren die Rippe
(JfStbb. 34). In den beiden letzteren Werken hangt mit der BUste Evas schon v611ig aus der Seite
eigentlich j.eweils nur. die erste von den beiden Adams gezogen ist. Diese beiden Versionen, die
Szenen, die der Rippenentnahme, mit der als VerschmelzungderursprUnglich getrennten
Cott.ongenesis-Rezension zusammen. beiden Phasen zu betrachten sind, kommen in
  Diese Entnahme der Rippe findet sich weiter- mittelalterlichen Darstellungen haufig vor79.
75 Beispeile hiezu siehe: Kekule. C'Jber die Darstel- liegt darin, daB der Sch6pfer nicht hinter Adam.
   ]u.ngen der .Erschaffung.Evas; G. Sanoner, La sondernnebenihmdargestelltist.Indiesen beiden
   Bible recontee par.les artistes du Moyen-Age. in: Merkmalen ahnelt die b6mische Handschrift der
76
gM/?,i3ehg,Siet,sc,:J[6gd:hgr/ISj,:efee/IEI/i,a,$5g3,2res,i/9g,ik,,,2,.`,l,,ff,i.i/l /;,/,,ml,atf:ial,F./iS:C,W,i"z"s.i8hXe,l--.9ei.･?ef:i2WsOg:a-,ii8B[{titgfi,ig,{e:Aie:i;
   flg,r,,t/l211d;d,£.iX,eJ.,)AO.M..s,f.hi1fe,:d,,"･.Il]e,g･g.7", " llg'E,g]5e;l{e,Rge,epb,.i?:l,ygts.I!Y.･,9fi,IIImeig,･.TilJIE
   Abweichung der Weilslav-Bibel von San Marco R. James. An englisch Bible-Picture-Book oi the
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5. DieZusaiiimeufi?'hrttngAdomsundEi,as zugeht. Die Cottongenesis-Tradition unter-
  Die nachste Szene des Adam-und-Eva-Zyklus scheidet sich hier vom anderen, im Mittelalter
in der Cottongenesis-Rezension stellt die gebrauchlicheren, Typus, der zum Beispiel im
Prasentation EvasvorAdamdurchden Sch6pfer Mosaik von Monreale zu finden ist, vor allem
dar. Diese Szene (Gen. II, 22) ist in der Cot- dadruch, daB Gott-Christus, nicht zwischen den
tongenesis auf fol. 3r (Abb. 4i) erhalten: das ersten Menschen, sondern links von ihnen steht:
Blatt enthaltinsgesamt elfZeilen (Gen.II, 24- die Ubliche Komposition zeigt bisweilen den
Gen. III, 3) und dazwischen eine ziemlich gut Sch6pfer, der die Hande der Stammeltern
erhaltene Miniatur (ca. 6.5 × 7 cm)"'), die ineinanderlegt. Der Typus der Cottongenesis-
zweifeIlos mit dem entsprechenden Mosaik von Rezension kehrt in allen vier karolingischen
San Marco (Abb. 42) Ubereinstimmt, wo der Bibeln (Abb. 43zl6) und in der davon abhan-
Sch6pfer seine Rechte auf die Schulter der Eva gigen Hildesheimer ErztUr (Abb. 47) wieder.S]
vor ihm legt, wiihrend Adam von links auf Eva
   fourteenth centurv (Holkham Ms. 666). in: XIV A17. fol.4r)wiederkehrt,dasauBerdem in
   Walpole Society. IX. 1922-23. S. 4ff; Skeat. op. der Vertreibungsszene(fol. 5r) das fUrdie Cotton-
   cit.. S. 37f. DaB die Holkham-Handschrift genesis-Rezension charakteristische Motiv des
   zumTeil von derCottongenesis-Tradition berUhrt agierenden Gottes zeigt (Abb. bei A. Matej6ek.
   sein muB, k6nnte auBerdem vor allem durch die Le passionaire de 1'Abbesse Cun6gonde, Prag
   Szene des Einzuges der Familie Noahs in die 1922). FUr weitere Beispiele der beiden Typen
   Arche (fol. 7v), die an die entsprechende in San siehe Koshi, Die Wiener "Histoire universelle".
   Marco erinnern laBt. angedeutet werden. - S. 147f. - Als Beispiele dafUr, daB beide
   Uber die Beziehung des Holkham-Picture-Book Vorgange die Entanhme der Rippe und die
   zu der angelsachischen Aelfric-Paraphrase vgl. Belebung - in einer einzigen Szene kombi-
   Henderson, op. cit., S. 197. Anm. 64, und idem, niert dargestellt sind, seien hier angefUhrt: die
   The Sources ofthe Genesis Cycle at Saint-Savin. Frowin-Bibel in Engelberg (Stiftsbibl., Cod. 3.
   in: Journal ofthe British Archaeological Associa- fol. Iv). die daselbst im 12. Jh. entstand (Abb. bei
   tion, XXVI. 1963. S. I9. R. Durrer. Die Maler- und Schreibschule von78 Uber den Zusammenhang des Genesis-Zyklus von Engelberg. in: Anzeiger fUr schweizerische Alter-
   Saint Savin mit der Cottongensis-Rezension vgl. tumskunde. N. F.. Bd. III, 1901, Fig. 53); die
   Henderson. The Sources of the Genesis Cycle. "Bible moralisee" in Oxford (Bodl. Lib., 270b.
   S. 11ff. - FUr die Fresken von Saint Savin fol.6r). ()berdie BerUhrungder"Bible moralisee"
   vgl.auch 1. Yoshikawa. La peinture de l'eglise de mit der Cottongenesis-Rezension vgl. R. Haus-
   Saint-Savin-sur-Gartempe et ses repports avec herr, Beobachtungen an den Illustrationen zum
   l'art byzantin et italo-b〉'zantin, in: Annuario Buch Genesis in der Bibel Moralisee, in: Kunst-   (Istituto Giapponese di Cultura in Rom), II, chronik, XIX, l966, S. 313f.
   1964-65. S. 13tT.; idem. La Peinture de la Nef de 80 Tikkanen, Die Genesismosaiken, Taf. XI165, S.
   1'eglise de Saint-Savin-sur-Gartempe(in Japanisch 305; Lethaby, The painted book of Genesis, Fig.
   mit franz. ResUmee), in: Bijutsu-shi (Journal of 1. S. 92; Weitzmann. Observations on the Cotton
   theJapanArtHistorySociety).XVII4,1968.S Genesis, Taf. XVI'18; Kessler. Hic Homo    117fi1 Formatur, Fig. 12.79 DerT.vpus des Hortus Deliciarum findet sichz. B. 81 D eserTypus derZvfifhrung Evas findet sic.haych
   in dem um 1190-95 in Tournai entstandenen imTickhill-PsalterinNewYork(ThePublicLib.,
   "Psautiergolsse"in New York(Pierpont Morgan Spencer Coll.. Ms. 26. fol. 4v), der in England
    Lib., Ms. 338, fol 40v; F. Deuchler. Der In- zwischen 1303 und 1314 hergestellt wurde. FUr
   geborgpsaltet Berlin 1967. S. 137 und 179), die Handschrift vgl. D. D..Egbert.The Tickhill
   wahrend der Typus der Millstatter Genesis z. B. Psalter and related Manuscmpts. New York 1940,
    im 1314-21 in Prag illuminierten Passionale der Taf. II!9.
    Abtissin Kunigunde 〈Prag, Univ. Bibl., Cod.
71
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(Abb. 48) interessanterweise eine Szene, die in a
den Mosaiken von San Marco nicht zu finden xu '.
ist: das Verbot Gottes an Adam und Eva(Gen. "･ ･
"le:,rl,E,Fg`tRa.R,uk8,g8,gs'2h?eSGIIeln:,ftjR,R,kdEegl'8〉R"fiIeie2"ii･liiiiiii:liiiiiiiiSl:ll:ii!ilSiiii:2Si:iiiiidk"xtyes$ { $ikktwsceq
groBer Wahrscheinlichkeit, auch in der Cotton- 48
tionsszene auch in der Aelfric-Paraphrase (fol.
6v, Abb. 49), wo der Schdpfer vor Adam und
Eva eine Gesetzestafel hoch hebt, ferner im
Hortus Deliciarum (fol. 17r, Abb. 50), und
auBerdem im Holkham-Picture-Book (fol. 3v)
wiederkehrtS`, dUrfteauch die Episode zu den
Bestandteilen des Adam-und-Eva-Zyklus der
Cottongenesis-Rezension gehdren, der in mehr
gewesen sein muBS;).
:,i,//s/111i/i//1,i,/1,//llkh/se'ILII,iii"le,ldilai,lir.:rllj':toll"/:/l`iliilc/11e/ii":il]air'il'le'i'1,e";h/lieii/"ggSiliij'lkllx:/-'//,,,,ii,,,N"ts,l
zu finden dessen Genesiszvklus te]lvvreise an die t , ･,
1150)desKreuzgangesderKathedralevonGerona . 'sYt l ',,i ,
katalanischen Bibeln aus dem Skriptorium von N:," i Liti, " j!M.,il.gdi･lg/e.7gsili,,t,/Lle/S/ll}/F'geu/#;/ggl,k･r,9/k,1･,]',i,/e,g.ili:F;,g.;,SAi./.,n/t:･li,//ssXs3sil) $tt.S'jiits,,,
ZusammenfUhrung Adams und Evas kombiniert
dar.
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  7. Die Zersuchun.a Evas clurch die Schlan.ae SUndenfaII darzustellen: J. J. Tikkanen wies
  InSan MarcoistnachderSzenederZufUhrung schon darauf, daB der Blick Evas in dieser Mi-
 Evas vor Adam, die in der Cottongenesis auf niatur oben gerichtet ist, "was zu ihrer eigenen
fol. 3r (Abb. Fl) zu sehen ist, die Versuchung Versuchung durch die Schlange besser passen
Evas durch glie Schlan.ge (Abb. 51) wiederge- dUfrte". AuBerdem ist in der heute verlorenge-
geben, wobei Adam sich ostentativ von Eva gangenen linken Partie der Miniatur der Raum
a.bwenget. Diese Szene (Gen. III, 1-5) vor dem fUr die vom Baum die FrUchte pflUckende Eva
eigentlichen SUnqenfaIl (Gen. III, 6) scheint in nicht mehr vorhanden: da die Lange der
der Cottopgenesis auf fol. 3v (Abb. 52) darge- Miniaturen in der Cottongenesis, wie sechs
stellt zu seip. Auf diesem Blatt, das acht Zeilen Miniaturen (fol. 32r, 10.5 cm; fol. 33r, 11.2 cm;
des .G enesistextes (G en. III, 3-5) und ein fol. 36r, 10.5 cm; fol. 41 r, 10.8 cm; fol. 72r, IO.3
Miniaturfragment (ca. 7.2 × 5.2 cm)S6 enthalt, cm; fol. 122r, 10cm)zeigen,die sich in ihrervol]-
kann man noch in der Mitte die ganze Figur standigen Lange erhalten haben, durchschnitt-
El,･9,i,Y",e,g.eih,:S.O.b.e,P,,,g,r:"8,,Eg.rbggY,'8.",g･g:tif,h.?g,'S,Ofi5£il:･.E･2.P.t,x.p.g,2i2.m,a:.`,m.gUe,L.egg.gd,e.r `
es nebelhaft wirkende, ziemlich in sich geschlos- betragt, so kann man hier nur noch ca. 2.5 cm
sene blaue Farbreste. Die Stellung der sich nach bis 3 cm erganzen. Die Cottongenesis weist nach
rechts wendenden Eva mit der erhobenen fol.3mehralseine Lakuneauf,dieden Versen
g2C,ha,eP..",?",S,fi/r:lg'1.`GW.i(ZM,.ikd,Sr,l.i.Ag,",;.E¥,2S- ,G.Z"g,kigi6-.2,:,?S,t.SPtr9.h.,t'.i".g,ie,Seg,le.rgflree.g:s-
szene in .S4n Marco (Abb. 54) Uberein. Aber SUndenfall bis zur ersten Arbeit der Ureltern zu
diese Mimatur auf fol. 3v scheint nicht den erwarten, die sich in San Marco wiederfinden.
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         Wenn man also die Miniatur auf fol. 3v mit der das Mosaik von San Marco (Abb. 54) zeigt, aus
          Versuchung Evas identifiziert, ergibt sich dann, zwei Momenten: aus dem PflUcken und dem
         daB sich die venezianische Versuchungsszene Weiterreichen der Frucht. In San Marco
          kompositionell von der Cottongenesis (fol. 3v) pHUckt links Eva die verbotene Frucht vom
          unterscheidet. Wenn auch auf fol. 3v der Baum der Erkenntnis, der als FeigenbaumSS
         SUndenfall gemeint sein sollte, wie W. R. dargestellt ist, rechts stehen Eva und Adam
          Lethaby meinte, so wUrde das fUr die Cotton- gegenUber: dieser iBt die Frucht,jene streckt die
         genesis bedeuten. daB hierdie Versuchungsszene beiden Arme nach Adam aus. Dieses veneziani-
         von vornherein fehlte, weil es von Grund auf sche Mosaik findet seine nachste Parallele in
          unm6glich ist, entweder auf der Rectoseite oder der Miniatur der Wiener "Histoire universelle'"
         auf der Versoseite von fol. 3 noch eine andere (fol. 3v, Abb. 55)SE': hier ist jedoch in der ersten
          Miniatur der Versuchung Evas zu vermuten. der beiden Szenen die Schlange dargestellt. Die
          Indem J.J. Tikkanen auf die Ubereinstimmung beiden in San Marco nebeneinander stehenden
         der Versuchung Evas in San Marco mit der- Bilder (Abb. 51 und 54) die Versuchung
         jenigen im Mosaik von Monerale hinweist, EvasunddasPflUcken derFrucht - sindin
          nimmt er hier eine Aufnahme eines fremden der Wiener Handschrift offensichtlich in eines
          Typus als mbglich an, was aber dem allgemein zusammengedrangt worden.
          gUltigen Prinzip der getreuen Umsetzung ins Einen ahnlichen Fall, wo die ursprUnglich
          Mosaik in der ersten Vorhallenkuppel wider- getrennten zwei Handlungsphasen der Cotton-
          spricht. Man soll auch nicht die Diskrepanz genesis-Rezension zusammengefaBt sind, stellen
          zwischen den Mosaiken von San Marco und auBerdemdieGrandval-Bibel(Abb.56)undder
          der Cottongenesis einfach als eine Abweichung Elfenbein-Paliotto von Salerno (Abb. 57) dar.
          von der Vorlage sehen, wie es A. BreymannS7 tat. Auch die SUndenfall-Darstellungin der Welislav-
           Die Szene der Versuchung Evas (Gen. III, Bibel (fol. 4r, Abb. 58) steht, obwohl hier die
          1-5)kommt in der Millstatter Genesis(fol. 10r, Szene, in der Eva die Frucht pfiUckt, fehlt,
          Abb. 53) in der umgekehrten Komposition vor. dennoch mit der Cottongenesis-Rezension in
          aber hier ist die Figur Adams, wahrscheinlich Verbindung. In den meisten anderen Werken,
          wie in der Cottongenesis (Abb. 5:), nicht diederCottongenesis-Familieangeh6ren,findet
          gegeben. sich haufig die asymmetrische SUndenfa11dar-
                                                   stellung, wo die ursprUnglich gesondert gege-
           8. Der St7ndetdell benen Einzelhandlungsphasen wie die Versu-
           Die Darstellung des SUndenfalls (Gen. III, 6) chung Evas, bas PflUcken und das Weiterreichen
, von der Cottongensis-Rezension besteht, wie der Frucht, als kontinuierlicher Vorgang inner-
85 Taylor (op. cit.. S. 84〉 und Kessler (Hic Homo 87 A. Breymann. Adam und Eva in der Kunst des   Formatur. S. 156) meinen, daB diese Szene vv'egen christlichen Altertums, WolfenbUttel I893, S. 143.
   ihres Widerspruchs mit dern Genesis-Text in 88 ZurjUdischen Quelle dieses Motivs vgl. Ke.ssler,
   San Marco ausgelassen NN'urde. Hic Homo Formatur. S. 156; Taylor, op. cit, S.
86 Tikkanen, Die Genesismosaiken. Taf. XII!90 85.   und S. 101f.; Lethaby. The painted book of 89 Vgl. Koshi. Die Genesisminiaturen der Wiener
   Genesis. Fig.2und S. 93. "Histoire universelle", S. 10f.
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halb einer Szene dargestellt sind"". Der Haupt- iNa.va . .YV{,mxZEwa;Xlz!WV V""tiV'
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                                                                                 s                                              .,i's x' '
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   M .., -i -- + - .･- ---          59 lo. Der Anrt{f6ottes a'ber die Stammeltei'n
            9. Das Zttdecken dei' Scham In der nachsten Szene von San Marco (Abb.
            Die erste Szene der Vorgange nach dem 60) vernehmen Adam und Eva die Stimme
          SUndenfall stellt in San Marco (Abb. 59) dar, Gottes, und versuchen, sich hinter einem
          wie sich Adam und Eva darum bemUhen, ihre Palmbaum aus Furcht vor dem Herrn zu
          Nacktheit zu verbergen und Feignblatter vor verstecken. Dieselbe Szene (Gen. III, 8-9) ist
          die Scham zu halten. Diese Episode, die die auch in der Aelfric-Paraphrase (fol. 7v, Abb.
          Verse Gen. II, 7 illustriert, kommt in mittelal- 61) zu finden, wo sich allerdings die ersten
          terlichen Darstellungen meist nicht als separate Menschen mit Strengeln zu verbergen versuchen.
L Szene vor: meist ist die Szene des Bedeckens In der Millstatter Genesis (fol. 12r) gibt es
          der Scham bereits mit in das SUndenfallsbild ferner eine Szene, die sich in der Hinsicht auf
          hineingezogen. Die Szene selbst findet sich die vor Gott fliehende Gebarde Adams und
          innerhalb der Cottongenesis-Familie in anderer Evas mit dem jetzt in Rede stehenden Mosaik
          Version auch im Hortus Deliciarum (fol. 17v). gut vergleichen 12iBt"'.
90 So z. B.: in der Vivian-Bibel, in der Bamberger 91 Die ()berschrift der Millstatter Genesis lautet:
   Alkuin-Bibel und in der Aelfric-Paraphrase (fol. Wie nach der nonzit got umb daz ubiruertigit
   7r), fernerauch im Kunigunde-Passionale(fol. 4v). gebot reMt Adamen und Euam sine gemahelen.
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           11. Die A'agre na('/i dei' S('/ut/d f
          Es folgt die Verantwortungsszene: der Herr )
         zieht Adam zur Verant"rortung. der die Schuld
         von sich auf Eva abvvriilzt. W2ihrend in San '
         Marco (Abb. 62) und irn Hortus Deliciarum
         (fol. 17v, Abb. 63)"2 die Schlange nicht zu seheii '. '.. #{
         ist, wiilzt Eva die Schuld von sich auf die ' -'
         Schlange in folgenden Werken der Cotton-                                                     t`'st    genesis- Familie ab : in der Grandval-Bi bel (Abb.             . ... ...A       65), in der Bamberger Alkuinsbibel, in der `--         Hildesheimer ErztUr und in der Ripoll-Bibel 68
         (Abb. 76). Die Szene des Verh6rs in der 12. Das Urtei/ iiher die Sch/an.ae
         Grandval-Bibel ist mit der Szene in dem Auch in der darauf folgenden Szene (Gen.
         Homiliar des Gregor von Nazianz (fol. 116v, III. 14-15) von San Marco (Abb. 68) sitzt der
         Abb. 66) und mit der in der Wiener "Histoire Sch6pfer auf einer Thronbank. Links stUrzt die
         universelle" (fol.4r,Abb. 67)"; vergleichbar, wo Schlange kopfUber herunter, wahrend Adam
         Adam und Eva von Gott zur Verantwortung und Eva den Richter knieend flankieren.
         gezogen sind: ein Baum trennt Gott von den
         Stammeltern. Das charakteristische Motiv des
                                                                                 N-             dargestellt - .- .. , ,.:     93 In der Wiener Miniatur [ t unter dem Baum zu ' ' S, k '             a.'",?.,2ri,t2:':,,S,`gy,[,e,r,i,Z'31"'.'S'8,,e.[1i,sor8f,iRewti,l ,-, . t･s･l.').e.t･-te･,･ ,, .,,w tLrt
                                                       . 'tt ve s' "' = +     der Hildesheimer TUr zu finden ist.NgL S. Esche. '             Adam und ENa. Sundenfall. DUsseldorf 1957, S. '' -'' - ,,,,.;- in? "s."".`-1--
             28. Vgl. auch im Zusammenhang mit der Cotton- L' 69
             genesis-Rezension: Kessler. The sources and the' construction.S,4r,ff,;idem.Hic Homo Formatur. 13. Die Bekleidttng der Siinder
             S. 155. Es folgt in San Marco (Abb. 69) die Beklei-          94 i,",,dd,e,r. ,R,9d,ai,Bii,b,e.i, i,l"i{,a,LSf,,t80,i,' .6,r, Z,".,e.i,ie.e.r,e dung dersunder(Gen.III.21). Adam,der schon
             dieSzenedes belvatl'neten Paradiesestorsenthalten bekleidet ist, steht links vom Sch6pfer, der Eva
             muBten.Dieseausgeschnittenen Bildersindaber kleiden laBt. Diese Szene sowie die vorher-
             Z:,f .fOA'fe7,l'i,".n:e,iid.¥lr'a,higS,Cibf,i,?Ji,C,h.i,Cii,'Rll,fYll,i･l.ei',E gehende szene in san Marco kehren sonst in
             xgl.Neuss.op.cit,.S.38. dieser Form nicht wieder. Die Bekleidungs-
                                                 szene selbst findet sich in anderer Version in
                                                 der WelislaN'-Bi bel ( fo l. 4v ) und in den Pamplona-
                                                 Bibeln (Harburg, fol. 5v).
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  14. Die l/Zertreibung aus dem Paradies sechsflUgeliger Cherub mit dem Schwert Uber
  Das Mosaik von San Marco (Abb. 70) zeigt einem feurigen Rat stehend - -- dargestellt
in dieser Szene (Gen. III, 23-24), wie man ist. Wie O. Pacht hingewiesen hat, stellt aber
hingewiesen hat95, ein besonders merkwUrdiges diese Reihenfolge (das bewafft)ete Paradies - -
Motiv: dem Genesistext entsprechend vollzieht die Vertreibung) einen Anachronismus dar, der
Gott "in persona" die Vertreibung96, die in den der biblischen Erzahlung (Gen. III, 24) wider-
meisten mittelalterlichen Darstellungen der spricht: "Gott setzte das Schwert als Wachter
Engel durchfUhrt"7, Adam und Eva, die durch vor das Paradiesestor, nachdem Adam und Eva
das Paradiesestor von Gott-Christus vertrieben es durchschritten hatten'""".
werden, tragen schon die Werkzeuge ihrer Die Vertreibung durch Gott und der Para-
kUnftigenArbeitindenHanden:Breithackeund dieseswachter sind hingegen in den folgenden
Spinnrocken. Hinter dem verstoBenden Gott Werken, die mit der Cottongenesis-Rezension
ist ein Baum zu sehen, der ein rosettenartiges zu tun haben, als zwei getrennte Szenen in der
Flammengebilde, zwei VOgel und darUber ein richtigen Reihenfolge gegeben: in der Aelfric-
Kreuz, welches nach R.B. Green wohl mit dem Paraphrase (fol. 7v und fol. 8r, Abb. 72-73)iOO,
Schwert des Paradieseswachters identisch ist9", in der Roda･-Bibel (fol. 6r und fol. 7r, Abb. 74-
umschlieBt. 75), in der Ripoll-Bibel (fol. 5v, Abb. 76), im
  Dieses venezianische Mosaik findet seine Apsisfresko von San Martfn del Brull (Abb.
nachste Parallele im Albani-Psalter (p. 18, Abb. 77)'Oi, im Hortus Deliciarum (fol. 17v und fol.
71), wo ebenfalls Iinks von Gott das Motiv des 19v, Abb. 78-79), in der Millstatter Genesis
bewachten Paradieses -- in diesem Fall ein (fol. 14v und fol. 16v, Abb. 80-81) und schlieB-
95 Green, op. cit., S. 346; Pacht, The Rise of L'altare argento di S. Jacopo in Cattedrale di
   Pictorial Narrative, S. 23. Pistoia, Florenz 1956, Abb. 18). -- In einem96 Das frUheste Beispiel der Vertreibung der Ur- romanischen Fresko (l175-1200) in der Kirche
   eltern durch Gott findet sich in dem Fresko des 4. von Todbjaerg (Danemark) ist Gott seltsamer-
   Jhs. in der Katakombe der Via Latina in Rom weise zwischen dem Engel Iinks und den Stamm-
   (Abb. bei A. Ferrua, Le pitture della nuova eltern placiert (P. Nrlund und E. Lind, Dan-
   catacombadiViaLatina,CittadelVaticano1960, marks Romanske Kalkmalerei, Kopenhagen
   Taf. XXIX). Hiezu ygL K und U. Schubert, Die 1944, fig. II2).
   Vertreibung aus dem Paradies in der Katakombe 98 Hiezu vgl. auBerdem L. Troje, Adam und Zoe.
   der Via Latina in Rom, in; Christianity, Judaism Eine Szene der altchristlichen Kunst im ihrem
   and other Greco-Roman Cults, Studies for religionsgeschichtlichen Zusammenhang, Heidel-
   Morton Smith at Sixty, VoL I, Leiden 1975, S, berg 1916, S. 69.
   173ff. 99 K. und U. Schubert (op. cit., S. 178) haben diese97 IneinemdrittenTypuslaBtGottdurchdenEngel "`unhistorische" Darstellung in Zusammenhang
   mit dem Schwert daserste Menschenpaaraustrei- mit dem jUdischen Targum-Text gebracht. ---
   ben.BeispieledafUrfindensichimMorgan-Bilder- Die anachronistische Darstellung ist allerdings
   buch (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. sonst 6fters in mittelalterlichen Werken zu finden,
   638, fol. 2r), in romanischen Reliefs von der so z. B. in den sizilianischen Mosaiken.
   Kathedrale in Pecs (O. Sz6nyi, A pecsi pUspOki fOO FUr Abbildung siehe Westwood, op. cit,, Nr, 39.
   mUzeum k6tara, Pecs 1906, Abb. 71-75; G. 101 In der letzten fUnften Apsisnische dieser Kirche
   Haj6s. Die romanischen Skulpturen der Ka- waroben die ParadiesestUr mit dem wachenden
   thedralevonP6cs.ungedurckteDiss.,Wien 1970) Engel dargestellt, davon sind aber heute nur
   und im 1364 von Francesco Niccolai und Leo- einige Spuren erhalten. Jn dieser Nische ist unten
   nardo di Ser Giovanni hergestellten Reliefs des die erste Arbeit der Ureltern wiedergegeben.
   Jakobus-Altars vom Dom zu Pistoia (S. Ferrli. Hiezu vgl. Kuhn, op. cit., S. 49.
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lich in der Welislav-Bibel (fol. 4v und fol. 5r, Abtissin Kunigunde (fol. 5r)i"i'. In den folgen-
Abb. 82-83), wobei der Hortus Deliciarum und den Mitgliedern der Cottongenesis-Familie ist
die Millstatter Genesis von der authentischen es hingegen der Engel, der die Vertreibung
Ikonographie in der Hinsicht abweichen, daB durchfUhrt: in den drei touronischen Bibeln (in
Adam und Eva hier nicht bekleidet sind. London, Paris und Bamberg)i04, in der Hildes-
 Die Version in San Marco und im Albani- heimer TUr, im Paliotto von Salerno und auch
Psalter ist also wohl als Zusammenziehung der im Fassadenrelief von Orvieto. Diese Beispiele
beiden, ursprUnglich getrennten Motive (die werfenunsdie Frageauf: Handeltes sichdabei
Vertreibung und das bewachte Paradies) zu einfach um eine Abweichung von der authen-
verstehen, aber dies bedeutet nicht unbedingt, tishchen Cottongenesis-Ikonographie?
daBderMosaizistdesDugentoseinespatantike Indem H. L. Kessler 1965 und 1971 die
Vorlagemodifizierte:dieVerschmelzungk6nnte Genesisfrontispize aller vier karolingischen
schon im Prototyp vollzogen worden seini"L. Bibeln eingehend analysiert hat, hat er uns
 Das eigntUmliche Motjv des bei der Ver- gezeigt, daB sie auBerbiblische Elemente (dar-
treibung agierenden Gottes findet sich weiters unter das Motiv des bei der Vertreibung agie-
in den bereits frUher angefUhrten Werken, die renden Engels)iV5 enthalt, dievon derjUdischen
die Spuren der Cottongenesis-Rezension auf- `"Vita Adae et Evae" erklart werden kOmnen:
weisen: im Fresko der Abteikirche von Saint die in Tours zur VerfUgung gestellte Vorlage
Sayin sur Gartempe und im Passionaie der stelleeinenauthentischeren Zustand der Rezen-
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sion als in der Cottongenesis und in San Marco oder bei der Vertreibung durch den Engel in den
dar,diebeideeinechristologischeVerbesserung karolingischen Bibeln um die ursprUngliche
des Archetypus widerspiegeln solleni"", der an Jkonographie der Cottongenesis-Rezension,
denjUdischen apokryphen Details reich gewesen dies ist eine noch nicht vbllig ge16ste, schwierige
sein mUBte. Ob es sich also bei der Vertreibung Frage, auf die aber im Rahmen dieses Aufsatzes
aus dem Paradies durch Gott-Christus in San nicht eingegangen wirdi(i7.
Marco um die Revision des Archetypus handelt,
102 Hiezu vgl. Pacht.The Rise ofPictorial Narrative, Maria del Fiore in Florenz stammenden Riesen-
    S. 26. bibel des ersten Viertels des 12. Jhs. (Florenz,103 Das eigentUmliche Motiv des bei der Vertreibung Laurenziana. Edili 125, fol. 5r, Abb. bei K. Berg,
    agierenden Gottes kehrt auBerdem auch z. B. Studies in Tuscan twelfth-century illum.ination.
    wieder: in einer Handschrift des spaten 11. Jhs. Oslo-Bergen-Troms6 1968, Abb. 98); m emer
    aus Moissac (Paris, Bibl. Nat., Ms. Iat. 2077, fol. Bibel-Handschrift, die 1148 in Park bei L6wen
    162v. Abb. bei M. Schapiro, Two romanesque entstand (London, Brit. Mus., Abb. Ms. 14788,
    drawings at Auxerre and some iconographic fol. 6v, Abb. bei D. H. Turner, Romanesque
    problems. in: Studies in Art and Literature for Illuminated Manuscripts in the British Museum,
    Belle da CostaGreene. Princeton 1954, Fig. 261); London 1966, Taf. 4); in einem Relieffries gegen
    in einem Chorkapitell des frUhen 12. Jhs. in der 1150 von der Kathedrale in Nimes (Abb. bei
    Abteikirche von Saint-Benoit sur Loire (Abb. Porter,op.cit.,IX,Abb.1379);ineinemGrasfen-
    bei M. Aubert. L'art francais al'epoque romane, ster des 13. Jhs. in der Kathedrale von Bourges
    Bd. I, Paris 1929, Taf. 59); in einer aus Santa um 1400 in der n6rdljchen Turmhalle des StraB-
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  15. Die erste Arbeit der Ure/tern mit der Hacke die Ackererde, wahrend Eva mit
  Die letzte Szene in der ersten Vorhallenkuppel der Spindel in der Rechteni08 ihren arbeitenden
von San Marco (Abb. 84) stellt die irdische Mann, auf einer Bank sitzend, betrachtet.
Arbeit Adams und Evas dar. Adam bearbeitet Diesesvenezianische Mosaik findet seine nachste
    burger MUnsters (Abb. bej R. Bruck, Elsassische Cottongenesis-Rezension sind. Weitzmann
    Glasmalereietc.,StraBburg1902.Tafelband,Taf. (The Mosaics of San Marco and the Cotton
    45). FUr weitere Beispiele siehe Koshi, Die Genesis, S. 152f.)hat schon daraufhingewiesen,
    Wiener "Histoire universelle". S. 152ff. daB die Mosaiken von San Marco den Prototypus
I04 In der Bibel yon San Po!o fuori le mura fUhrt christjanisieren.
    die Vertrebung ein flUgelloser Mann. der das 107 Kessler(Thesourcesandtheconstruction,S.32f.    Schwert schwingt, durch. Hic Homo Formatur, S. 150) vermutet, daB der
I05 Kessler, The sources andthe construction. S. 47f.; Archetypus der Cottongenesis-Rezension, wie in
    idem.Hic Homo Formatur. S. I56. den Oktateuchen (Smyrna, pict. 23; Serail, fol.
I06 Kessler(ibid.)meintaufGrundderkarolingischen 49r) und in der Wiener Genesis (Pict. 2), dem
    Bibein. daB die beiden Motiye des Kreuznimbus Genesistext (Gen. III, 23-24) entsprechend zwei
    und des Kreuzstabes in der Cottongenesis und in Szenen der Vertreibung - - vordem Parasieses-
    San Marco keine ZUge des Archetypus der torundauBerhalbEden -enthielt.
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Parallele　in　der　Miniatur　der　Wiener　L」Histoire
universel1ビ（fo1，4r，　Abb．85），　wobei　allerdings　　Wie　wir　oben　gesehen　haben，　war　also　der
die　Position　der　beiden　Personen　in　den　beiden　　Adam－und－Eva－Zyklus　der　Cottongenesis－
Werken　vertauscht　ist．　Im　Hortus　Deliciarum　　Rezension　im　mittelaiter且ichen　Westen　sehr
（fol．27r，　Abb．86）sind　zwar　die　Attribute　der　verbreitet、　und　so　zum　Beispiel　in　Tours　im
beiden　ersten　Menschen　　－Hacke　und　zehnten　Jahrhundert，　in　Deutschland，　in
Spi・d・l　mit　San　M・・c・id・nti・ch，・b・・E・gland　und　i・Spani・n　im・lft・n・i・SUdit・li・n
Adam　und　Eva　sind　beide　nur　halb　bekleidetio9．　um　1100，　im　ElsaB　und　in　Karnten　im　zw61ften，
Das　Motiv　der　Bankiio，　auf　der　Eva　in　San　in　Venedig　im　13．　und　14．jn　Orvieto　im　14，
Marco　sitzt，　kehrt　auch　in　der　Wehslav－Bibel　und　schlieBlich　in　B6hmen　im　14．　Jahrhundert
（fol．5v，　Abb．87）wieder。　　　　　　　　　　　　　　nachweisbar．
108　Auch　das　Malerbuch　vom　Berg　Athos　sagt、　daB　　　　ahnliche　Bank　in　dieser　Szene　als　eine　spatere，
　　　Eva　an　der　Spindel　arbeitet．　Vgl．　Malerbuch　des　　　　mariologische　HinzufUhgung　zu　dem　Archetypps
　　　Malerm6nchs　Dionysios　vom　Berge　Athos．　　　　an．　－lm　Ashburnham－Pentateuch．（Paris，
　　　MUnchen　1960，　S。46，　　　　　　　　　　　　　　　　BibL　Nat．，Nouv．　Acq．lat．　2334，　fo且．6vl　sltzt＿Eva
109　1m　Fassadenreljef　von　Orvieto　sind　Adam　und　　　　　Ubrigens　in　einer　HUtte　ebenfalls　auf　elner　Bank
　　　Eva　nackt　dargestellt．　　　　　　　　　　　　　　　｛vgL　O．　von　Gebhardt，　The　Miniatures　of　the
110　Taylor（op．　cit．，　S．74）sieht　die　einem　Thron　　　　　Ashburnham　Pentateuch，　London　1883，　Ta　f．　Hl）．
要旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀末のティッカネンの論文であるが，1955年　コッ
　　コットン創世記　系統の作品群一　・アダムとエ　　トン創iu：記　の当初の挿絵総数を約330点と推定し
　ヴァの場面について　　　　　　　　　　　　　　たヴァイツマンは，この写本そのものをヴェネツィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越　宏一一　　アのモザイクの手本として仮定した。しかしながら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筆者が1973年に詳述したように（註5），サン・マル
　　．、コットン創世記　とは、17iH：紀イギリスの蔵辞　　コの手本は，個qの挿絵場面の選択においては部分
家サー・ロパート・コットンが所蔵していた創世記　　的に、コットン創世記．と異なるが，これと同一の
写本（現在は大英博物館蔵）のことであり，’ウィ　　原型に遡る古代末期の創世記本と考えられる。
＿
。創世記1＞と並んで，現fi：する最、II’の購会入りギ　ところで，・・ト・創世紬によ・て代ずでされ・
リシ。語訳（セプト，アギンt7　，’i」一く）創1・H：　，i・d　‘’j：　．4stに数　．Flとしてサ・・マルコのモザイクによ一・て補うこと
えられている。6世紀にアレクサンドリアで制作　　のできる・創世記の挿絵シリーズは，〈コットン゜
されたと推定されるこの写本は、但し，18世紀に火　　ゲネシス・リセンション〉と呼ばれる。このタイブ
災に遭一・たため，そのミニアチュールの大部分は断　　の旧約聖鮒弔絵シリーズは，凋知の如く，．ウィー
片（147葉残存）と化したが，その一部は，ヴェネツ　　ン創世記　やビザンチンの1旧約八書〉写本といっ
イアのサン・マルコ大聖堂ナルテックスを飾る131H：　　た他のギリシャ語訳旧約聖，井挿絵シリーズとは異な
紀の創世記モザイクによってある程度までは復元で　　り，とりわけ西方の中世ラテン世界に大きな影響を
きる．　コットン創世記’とサン・マルコの極めて　　’j・えた．’コットン創世記’t／系図像の足跡を示す東
密接な図像学．Lの関係を最初に指摘したのは，191H：　方ギリシャ世界の作例としては，僅かに，61iヒ紀の
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　マクシミアンの，iJ教座’および初期ビザンチンの　　　　のひとっである後者の写本におけるヨゼフの場
ア本に遡る　エフライム・シルス　写本（16世紀）　　　面にっいては，本年報No．6／1972，55頁以下
におけるヨゼフの場面，更に，ナツィアンツのグレ　　　　を参照コ
ゴリウス説教集・（パリの543番）におけるアダム　13縣己および141ti・紀のイタリアの作、1，＿ヴェ
とエヴァの（2）場面などが挙げられるに過ぎない。　　　ネツアのサン・マルコ大聖堂ナルテックスの創
　これに対して，東方起源のt（コットン創世記’》系　　　　世記モザイク（13世紀），《ヴィーンの世界史》
挿絵シリーズは，恐らく何点かの写本を通じて，い　　　（14tH：紀ヴェネツィア地方），オルヴィエート大
くから西方ラテン世界に知られていたと思われる。　　　　聖堂ファサードの浮彫（14世紀前半）
〈コットン・ゲネシス・リセンシ。ン〉の影響が（多　　14世紀のボヘミアの写本一げエリスラフの聖
かれ少なかれ）見られる西方の作例については，こ　　　　書”（14世紀中葉）
れまで｝こ，ケーラー（1930），べ・ト（1943・1960，　以」・1・挙げたイ乍例によつて，いかに．コ。トン創
1962），ヴァイツマン（1947，1955），グリーン（19　　1H：記）系統の図像が西欧中世を通じて広範囲な影響
55），ヘンダーソ・（1962），ケスラー（1965，且971）を及ぼしたかカ・概観されるであろう．但し，サン．
などによって研究されてきたが，ここでは，それら　　マルコのモザイクのように，ひとつの創世記シリー
の成果を踏まえつつ・筆者（1971，1972・1973）に　ズ碑らくコ。トン・ゲネシス．リセンシ。ン〉を
よって指摘された作品をも含めて，その一｝三要作例の　　手本としている場合は例外で，大抵は，その一部の
リストを掲げる。　　　　　　　　　　　　　　　みが多かれ少なかれ忠実に，あるいは改変されて採
　9胆：紀のカロリング朝写本（トゥール派およびそ　　川されている。上記の作例の外にも，一，二の場面に
　　の系統，アダムとエヴァの場面）－1（グランヴ　　おいてのみ～〈コットン創IH：記｝〉系の図像タイプを示
　　アル聖書》，C（〈ヴィヴィアンの聖，穿㍉、アルクィ　　す，創世記場面のシリーズが西欧中世にはかなり多
　　ンの聖翫サ・・パオ…　オーU・レ・A　＜見出されるが，とりheナアダムとエヴ。の場面は
　　一ラ聖齢　　　　　　　　　　　　　　　　’コットン創世記〉系の挿絵シリーズから分離して，
　111U：紀および121H：紀のスペインの写本一・ロー　　それぞれ独立的に広まっていったものと思われる。
　　ダ轄’および・リボ・レ聖許（111峻カタ・　本稿は，アダムとエヴ。の場面を稠りとして，
　　ニア，アダムとエヴァの場面），アミアンおよ　　シリーズ的にであれ，部分的にであれ，〈コットン・
　びハールブルクのttパンプローナ聖、學（12i比　　ゲネシス・リセンション〉の影響を示す作例をでき
　紀末パンプローナ，特にロトの場面）およびそ　　るだけ多く指摘し，且つ，個々の場面の図像学Lの
　のコピー（14世紀フランス）　　　　　　　　　特色を明らかにすることを主眼とした。本稿で扱わ
川蜘および14世紀のイギリスの写本一・’・カドれた・アダムの創造、カ・ら・アダムとエヴ。の労働」
　モンの聖書注㈱および《アルフリックの旧約　　までの諸場面のうち，《コットン創世記》自身には現
　五，辮主解》（111嫌己初頭），t「エジャートン創IH：　在僅か2場面しか残っていないが，〈コットン．ゲ
　紬（14iH・紀）　　　　　　　ネシス・リセ・シ。ン〉におけるアダムとエヴ。の
1100年頃の南イタリアの象牙浮彫　　・サレルノ　　シリーズは，主としてサン．マルコのナルテックス
　の祭壇前飾り＼・　　　　　　第一の円蓋モザイクによって復元できる．以下，こ
12世紀のドイツの写本一一一一・ホ・レト・ス・デリキ　の論文要旨においては，他の〈ゲネシス．リセ．シ
　アールムv，・（12田：紀後半アルサス，アダムとエ　　・ン〉と比べてttコットン創肚記1，〉系図像の特色を
　ヴ・の場面），～レシ・タ・卜創lu・記tt（12世最娘く示す場・rlioひとつである・アダムの創造」
紀末ケルンテ・）［なお・西方にお1ナる・。　についてのみ略述したし、。
　トン創世紀　系統の作品群中，最も重要な作例　　　「アダムの創造」は　コットン創匿記tttにおいて
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は失われたが，サン・マルコでは二つの画面（図1）　1場面からなる，《ヴィヴィアンの聖書》の「アダム
で表わされている。ここでは，「創造第7日目の祝　　の創造」と比較できる（なお，この両者に共通の天
福」の場面を中に挾んで，アダムは先ず，神によっ　　使のモチーフは，オルヴィエート大聖堂の浮彫［図
て形造られ（なお，この場面は，14世紀末にlii］地の　　16］にも見られる）。これは，サン・マルコの第2
パラッツオ・ドゥカーレを飾る彫刻［図2］にコビ　の場面とは異なった構図とはいえ，同じ「魂を吹
一 されている），次に，魂を吹き込まれている（因に，　き込まれるアダム」に相当する場面と思われる。ケ
このような合計3場面からなる「アダムの創造」自　　スラーが分析したように，　ヴィヴィアンの聖1牛
体は，ハンフローナ聖井　のコピー［図3］にお　　も　グランヴァル聖11畜　も，こコットン・ゲネシス・
いても見出される）。　ホルトゥス・デリキアール　　リセンション〉に属する共通の手本に遡るが、しか
ム　（図4）を始め，、コットン・ゲネシス・リセン　　し，それぞれ別の1場面を「アダムの創造」のため
シ。ジに属する他の作、ll，も示すように，この（リ　　に選択したと推定されるからである。現在失われた
センショジ　の7アダムの創造’」は，従って，ビザ　　　トゥール派の聖註本に基づく　C，サン・パオロ・フオ
ンチンのく1日約八、馬や特にイタiJアで広まったタ　ーリ・レ・ムーラ聖，塑（図10）には，事実，＜＜グラ
イプのそれとは異なり，創造者なる神自身が予を川　　ンヴァル聖酵》および　ヴィヴィアンの聖書らにコ
いてアダムを造るという点に先ず，その特色がある　　ピーされた「生気を与えられるアダム」と「魂を吹
と言えよう。例えば，　ウィーン創世記　やビザン　　き込まれるアダム」の両方が採用されている。《サ
チンのこ旧約八、船においては，創造者は決して人　　ン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ聖書》の第1場
間の姿を取っては表わされない。サン・マルコにお　　面は，因に，トゥール派の手本に遡るヒルデスハイ
るように，座ってアダムの身体を形造る創造者を示　　ムのブロンズ扉（図11）に近い。
けす作例は，更に，イギリスの121H：紀の写本　　ラ　　　既に触れた作品の外に，創造者の神自身が手を川
ンベス聖＃（図5）およびセント・オールパンス修　　いてアダムを造るというくコットン・ゲネシス・
道院から出た　ヨセフス　（図6）　　にも見られる。　リセンション〉の特徴を示す作例として，《アルフ
　サン・マルコ同様，　ミルシュタット創世記’（図　　リックの聖霞註解＞x／（図13，これに極めて類似する
7，8）においても，「アダムの創造」は二つの場面で　　、シュトゥットガルト詩篇》［9世紀初頭，図14］も
挿絵されているが，しかし，その構図はサン・マルコ　　参照），1：ローダ聖，い（図17）および《リポル聖書》
とは異なっている。　ミルシュタット創世記の最　　（図18，更に，サンタ・マリア・デ・リポル修道院
初の場面に類似する作例は　グランヴァル聖書（図　　教会の失われた壁画と関連を持つと推定されるサ
9）にも見出されるが，ヴァィツマンはこの場面を　　ン・マルティン・デル・ブルル教会の壁画［1HU：紀
「魂を吹き込まれるアダム」と区別して，その前段　　中葉，図19］も参照），12世紀のイギリスの写本txア
階の「生気を与えられるアダム」と解釈した。〈コ　　ルパヌスの詩篇：！・　（図20，2豆）などが挙げられるが，
ットン・ゲネシス・リセンション＼の原型は「アダ　　これらの作品も，ii／”に「アダムの創造」の場面にお
ムの創造」を3場面で表わしていたとする彼の説が　　いてのみならず，他の場面においても，〈コットン・
正しければ　　最近シューベルトはユダヤ教図像と　　ゲネシス・リセンション〉独特の図像を含んでいる。
の関連でこの説を支持している　　サン・マルコに　　この外にも，孤血した作例が極めて数多く指摘でき
おいては，従って，その3場面のうちの第2の「生　　るが，ここではそれらについては触れない。
気をケえられるアダム」が省略されたか，或は，こ　　　本稿は，西欧rf1世におけるくコットン・ゲネシス・
の場［iliはサン・マルコの予本に既に欠けていたこと　　リセンション〉の分布を概観し，創世記図像学にお
になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けるこのくリセンション〉の重要性を改めて示そう
　　ミルシュタット創凹：記’の㌶∫2の場面の方は，　　とした試論の一部である。
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